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ANOTACE
Zadání mé diplomové práce vychází z mého předdi-
plomního architektonicko-urbanistického  projektu pro 
město Mladá Boleslav a firmu Škoda a. s. Zvolil jsem 
si městskou knihovnu, protože v blízkosti se nachází 
poměrně značné množství škol, a to jak vysokých, tak 
středních.
Jedná se o vizi pro toto tisíciletí, a tak jsme měli poměr-
ně volnou ruku. Knihovnu jsem proto umístil na pome-
zí města Mladá Boleslav a Kosmonosy, poblíž městské 
hromadné dopravy tak, aby byla dobře dostupná pro 
všechny věkové kategorie, a aby svojí hlavní fasádou 
směřovala do nově vzniklého areálu.
Pro pěší  je objekt přístupný ze tří vchodů, a pro návštěv-
níky, kteří přijedou autem, jsou připraveny dvě podzemní 
patra garážových stání. Dále se zde nachází parkování 
na pozemku, vstupy pro zaměstnance, zásobování a 
požární únikové východy. Objekt obsahuje mnoho funk-
cí, a mohl by se proto považovat za multifunkční, jeho 
zastavěná plocha je 5623,72 m2.
KLÍČOVÁ SLOVA
Knihovna, polyfunkční dům, Mladá Boleslav, atrium
KEYWORDS
Library, multifunctional building, Mladá Boleslav, atrium 
ANNOTATION
My diploma project is based on my pre-diploma archi-
tectural and urban project for the city Mladá Boleslav 
and the company Škoda a. s. I chose the town library 
because there are quite a few schools nearby, both 
universities and highs.
This is a vision for this millennium, and so we had a 
fairly free hand. Therefore I placed the library on the 
border of the city of Mladá Boleslav and Kosmonosy, 
near public transport in order to be easily accessible for 
all types of people and to head to the newly built area 
with its main facade.
For pedestrians, the building is accessible from three 
entrances, and for the visitors who will arrive by car, 
there are two underground floors of garage parking. 
There is also on-site parking, entrances for staff, supply 
and fire escape exits. The object contains many featu-
res and could therefore be considered multifunctional, 
its built-up area is 5623,72 m2.
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 PROHLÁŠENÍ
  Prohlašuji, že jsem svoji diplomovou práci vypracoval samostatně. Nemám žádný závažný důvod proti užití 
tohoto školního díla ve smyslu zákona §60 Zákona 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon).
V Praze dne 18. 5. 2017         Tomáš Moravec ................................ 
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VIZE PRO FIRMU ŠKODA AUTO A MĚSTO MLADÁ BOLESLAV VE 3. TISÍCILETÍ 
 Mladá Boleslav leží 65 kilometrů severovýchodně od Prahy. Nachází se na Ji-
zerské tabuli v blízkosti Českého ráje. Město je kulturním, sportovním a průmy-
slovým centrem regionu. V současné době žije ve městě cca 44 000 obyvatel. 
  Původní město s hradem bylo vybudováno na ostrohu tvaru trojúhelníku u sou-
toku dvou řek, a to řeky Jizery a říčky Klanice. První obyvatelé se zde usadili již v období pa-
leolitu. Založení města se datuje do druhé poloviny 10. století (cca rok 980 n. l.) jako přemys-
lovského správního hradiště. Největší dynamiku rozvoje přineslo do města 18 a 19. století, kdy 
ve zde vznikají nové manufaktury a továrny. Ta nejznámější byla založena v roce 1895. Původ-
ně založili turnovský mechanik Laurin a mladoboleslavský knihkupec Klement, oba nadšení 
cyklisté, dílnu na výrobu jízdních kol. V roce 1899 sestavili první konstrukci motocyklu a roku 
1905 představili svůj první automobil. V roce 1925 přešla automobilka pod koncern Škoda. 
 V současnosti zabírá automobilka více než třetinu rozlohy měs-
ta a stále se rozšiřuje. Je tedy nejvýznamnějším zaměstnavatelem v regionu.
 
 Naším úkolem v ateliéru bylo vytvořit vizi pro město Mladá Boleslav ve 3. tisíciletí. Pojali 
jsme proto tento úkol velmi velkoryse a navrhli urbanistický plán na námi zadaném území. 
Kapacitou jsou tyto objekty na nynější stav lehce předimenzované, ale s rychlostí, jakou se 
toto město rozrůstá budou tyto kapacity do pár desítek let naprosto optimální. Nynější stav 
v této oblasti je velmi problematický, díky nedostatečnému množství a správnému umístění 
komunikací vznikají ve městě dlouhé kolony.
NOVÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
CO VÁS VEDLO K NÁVRHU KNIHOVNY?
 Ačkoliv by se v nynější době mohlo zdát, že knihovny jsou v době internetu na úpadku, 
není to tak úplně pravda, a požadavky města na novou knihovnu to jenom potvrzují. Knihovny 
nejsou jenom zdrojem informací v podobě různých knih a časopisů, ale také místem pro vzá-
jemné setkávání generací napříč celým spektrem. Pokud se v objektu navíc nachází funkce 
jako konferenční sál, galerie nebo restaurace, má objekt velmi všestranné využití.
 SDĚLÍTE NÁM NĚJAKÉ ZÁKLADNÍ INFORMACE O BUDOVĚ?
 Jedná se o objekt se dvěmi podzemními a šesti nadzemními podlažími, který má mno-
ho funkcí. Kromě své základní funkce knihovny nabízí také například restauraci v přízemí, 
konferenční sály v prvním patře, galerii nebo knihkupectví. Nachází se zde také velká luxusní 
kavárna v nejvyšším podlaží, která poskytuje nádherný výhled na nový areál a budovu „pen-
tagonu“ firmy Škoda auto. 
Z ČEHO JSTE ČERPAL INSPIRACI?
 Určitě velikou inspirací byla nynější Národní technická knihovna v Praze, dále pak na-
příklad Městská knihovna ve Stuttgartu. Objem budovy víceméně vyplynul z nového urbanis-
tického návrhu. Knihovna jako taková by měla být jistou dominantou, a myslím, že kombinací 
materiálů a tvarového řešení se to povedlo. 
 JAK HODNOTÍTE S ODSTUPEM ČASU VÝSLEDEK?
ČASOPISOVÁ ZKRATKA
 Jedním z našich hlavních úkolů bylo 
proto tyto kolony redukovat. Navrhli jsme 
proto novou podzemní komunikaci pro za-
městnance firmy Škoda auto, nový tah 
směrem na město Jičín a také nadzemní 
kolejovou dopravu logistiky. Nové koncept 
také počítá s nynějším umístěním autobu-
sového nádraží a vlakové zastávky, proto-
že jsou velmi dobře strategicky umístěny. K 
tomu bylo navrženo několik zastávek MHD 
napříč celým areálem.
 Myslím, že konečný 
výsledek se vydařil, námi 
vytvořený urbanistický 
návrh dodá městu jaký-
si nový nádech. Nicméně 
budova městské knihovny 
může nyní působit poně-
kud megalomanským do-
jmem, protože je kapacitně 
navrhována na mírně větší 
kapacity, které ale budou 
až v průběhu několika let 
aktuální. 
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ANALÝZA 
Zadané území se nachází v okolí třídy Václava Klementa (hra-
nice: ulice Jiráskova, hranice závodu). Dále do něho spadá 
stará část závodu včetně muzea a zákaznického centra, kde 
hranici tvoří ulice Laurinova a Dukelská. 
Z analýzy území vyplynulo, že největší problém je hustota 
dopravy v území zejména v době konce směny, její křížení s 
pěšími a městskou dopravou. 
Dále pak jsou to plochy parkování pro zaměstnance před 
závodem a skladovací plochy pro vyrobená auta. 
Další problém v území je současná poloha Nového hřbitova. 
Výrobní haly ho již obestavěly ze tří stran, a hřbitov ztratil 
podobu pietního místa. 
Součástí řešení návrhu je provázání závodu a města, vytvo-
ření jeho nové části, ve které se budou nacházet stavby s 
funkcemi pro fabriku, ale také pro potřeby města (občanská 
vybavenost). 
Do staveb pro závod se dá zahrnout nový pentagon, kongre-
sové centrum, administrativní budovy, parkovací domy, nové 
zákaznické centrum, rozšíření muzea. 
Do občanské vybavenosti můžeme zařadit hotel, polikliniku, 
novou radnici, knihovnu, divadlo (multifunkční) obchodní cen-
trum, restaurace, nový bulvár. Vše je doplněno zelení, parky, 
hřišti, apod. 
KONCEPT 
Hlavní myšlenkou návrhu je vytvořit příjemný prostor k pobytu a pohybu osob v území a provázat funkce města s funkcemi pro 
potřeby Škody. Pro vytvoření lepšího prostředí jsou navrženy budovy pro potřeby závodu jako bariérové, aby odclonily hluk z výroby. 
Parkování zaměstnanců je přesunuto do podzemních podlaží a parkovacích domů, které se nacházejí u vstupních bran do areálu 
firmy Škoda. Na druhé straně řešeného území navazujeme po celé linii řešeného území obytnou zástavbou, která pozvolně přechází 
k současné zástavbě. Na východní straně námi řešeného území se nachází klidová část se zelení a důležitou vybaveností města – 
poliklinika, knihovna, divadlo a hotel. Hotel je strategicky umístěn blízko nově vzniklého centra – u hlavní budovy města – radnice a 
hlavní budovy firmy Škoda – „Pentagonu“. Budova Pentagonu byla navržena jako hlavní dominanta, v kontrastu s ním je navržena 
budova radnice. Tyto dvě stavby stojí naproti sobě a tvoří hlavní budovy náměstí.  
U náměstí se nachází administrativní budovy a bydlení v kombinaci s vybaveností. Budovy administrativy jsou spojeny dlouhými 
konzolami. Rozmístění těchto budov tvoří příjemné prostředí pro odpočinek a setkávání lidí. Z tohoto místa se jednoduše naváže na 
prostor s parkovou úpravou. Zde se nachází drobná vybavenost – kavárna, studio na cvičení atd. na park navazuje vodní prvek s 
odpočinkovými místy. Tento prvek je v ose historické budovy rolnické školy a pruhem zeleně, který prostupuje závodem. Zde jsme 
navrhli přesun vstupní brány č.7, aby se nacházela na ose s budovou školy. Zaměstnanec vchází do práce s pohledem na zelenou 
osu, tzv. Václavák, a při odchodu z práce má pohled na historickou budovu rolnické školy odrážející se ve vodě. 
Důležitým prvkem je také odskok v uliční čáře na třídě Václava Klementa a vytvoření bulváru, jehož dominantou je právě vystupující 
budova rolnické školy. Třída Václava Klementa je důležité propojení s historickým centrem města. Pro pěší je toto propojení nyní pro-
blematické. Tento problém je řešen překlenutím platformou pro pěší, která vede od obchodního centra k muzeu a tvoří další důležitý 
pěší uzel.  Tato platforma spojuje i pěší jdoucí z vlakového a autobusového nádraží do historického centra. 
Umístění vlakového a autobusového nádraží jsme nechali na stejném místě. Je to ideální umístění – mezi historickým centrem a 
nově navrženým centrem. Budovy muzea, depozitáře zůstaly také ponechány. Došlo ke změně funkcí a rozšíření o výstavní areál 
koncernových značek firmy Škoda.
Tímto návrhem jsme se snažili vytvořit příjemný prostor pro občany města Mladá Boleslav a propojit tak město s firmou Škoda, která 




SCHÉMA KONCEPTU FUNKČNÍ SCHÉMA SCHÉMA DOPRAVY SCHÉMA PĚŠÍCH
redsgfer MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MLADÉ BOLESLAVI08 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:3000 0 30 60 90 120 300 m
město Mladá Boleslav
50°24′45′ s. š., 14°54′16′ v. d.
44 056 obyvatel (2017)
nadmořská výška: 235 m. n. m.
ulice Průmyslová









současnost - na místě se nachází průmyslová 
zóna
vize do budoucna - vytvoření příjemného parteru 
spolu s budovou městské knihovny
terén je rovinatý
v nedaleké vzdálenosti řeka Jizera
LEGENDA
  řešený objekt
  
  řešené území v předdiplomu
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10 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MLADÉ BOLESLAVI AXONOMETRIE 1
11 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MLADÉ BOLESLAVIAXONOMETRIE 2


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Technické a skladové prostory















































































































































































































































Technické a skladové prostory
20 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MLADÉ BOLESLAVI ŘEZ A - A‘ 1:300 0 3 6 9 12 30 m
21 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MLADÉ BOLESLAVI1:300ŘEZ B - B‘0 3 6 9 12 30 m
22 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MLADÉ BOLESLAVI POHLED Z 1:300 0 3 6 9 12 30 m
23 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MLADÉ BOLESLAVI1:300POHLED SV0 3 6 9 12 30 m
24 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MLADÉ BOLESLAVI POHLED V 1:300 0 3 6 9 12 30 m
25 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MLADÉ BOLESLAVI1:300POHLED JV0 3 6 9 12 30 m
26 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MLADÉ BOLESLAVI ŘEŠENÍ FOYER
NÁVRH VSTUPNÍCH PROSTOR
        
Vstupní prostory byly navrhnuty s vol-
nou dispozicí, je tak možná velká va-
riabilita vnitřního uspořádání prostoru. 
V jejím středu se nachází veliké atri-
um, které se směrem nahoru rozšiřu-
je a prosvětluje jak foyer, tak ochoz v 
každém vyšším patře. Atrium je ukon-
čeno kovovým světlíkem s izolačními 
skly, kterým lze dle potřeby větrat. 
Jako pochozí vrstvu jsem zvolil poly-
uretanovou stěrku světle šedé barvy, 
která jemně ladí s pohledovým beto-
nem, který je na stěnách. Přímo upro-
střed atria se také nachází extenzivní 
i intenzivní zeleň, která je ohraničena 
železobetonovým zábradlím, kolem 
kterého je také PUR stěrka, ale zelené 
barvy. Nábytek byl navržen s ohledem 
na dostatečné množství návštěvníků. 
NÁVRH OSVĚTLENÍ
  
Vstupní prostory jsou ovětleny pro 
denní provoz pomocí velikého světlí-
ku umístěného uprostřed dispozice a 
oken po obvodě. Umělé osvětlení je 
navrženo v co nejvyšší míře minima-
listické a tak má základní tvar válce a 
kvádru. Osvětlení je umístěno na hři-
bových hlavicích, v polovině vzdále-
nosti mezi jednotlivými sloupy a také 
ve „vrcholu trojuhelníku“ tvořeného 
třemi sloupy. Dále je nepřímo osvětlen 
informační pult led páskem, a také ko-








Kruhové sezení u sloupů
MATERIÁLY
1:250 0 2,5 5 7,5 9 25 m
27 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MLADÉ BOLESLAVIVIZUALIZACE FOYER
28 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MLADÉ BOLESLAVI ŘEŠENÍ PARTERU
NÁVRH PARTERU
        
Venkovní prostory před jednotlivými 
vstupy do budovy jsou navrženy s 
dostatečným rozptylovým prostorem. 
Na hlavní koridory pro pěší a cyklisty 
jsem zvolil monolitické betonové ces-
ty, v klidnějších místech pak klasické 
mlatové cesty. Při návrhu byl brán 
ohled na dostatek zelených a vodních 
ploch, které v letních měsících napo-
máhají k udržení tepelné pohody. Díky 
prakticky rovnému terénu se také po-
dařilo všechny cesty udělat jako bez-
bariérové. Všechny cesty spojují dů-
ležité místa jako například samotnou 
knihovnu s domovem pro seniory, 
nedalekou školu nebo zastávku MHD, 




Pro tento prostor jsem navrhl několik 
venkovních objektů. Za zmínku určitě 
stojí například fontánka s pitnou vo-
dou, která osvěží v letních měsících 
nebo odpadkový koš, který má oddě-
lené nádoby na tříděný odpad. Dále je 
to například uliční lampa, která svým 
stylem koresponduje s celkovým de-
signem okolních budov. Všechny tyto 
objekty jsou provedeny v kontrast-
ních barvách bílé a antracitové. Je 
zde také navrženo dostatečné množ-
ství posezení, které se opět vyznaču-
je svým minimalistickým stylem. 
OBJEKTY
mlatová cesta betonová cesta odpadkový koš picí fontánka lampa sezení
MATERIÁLY
1:400 0 4 8 12 14 40 m
29 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MLADÉ BOLESLAVIVIZUALIZACE PARTER
30 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MLADÉ BOLESLAVI VIZUALIZACE 1
31 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MLADÉ BOLESLAVIVIZUALIZACE 2
32 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MLADÉ BOLESLAVI VIZUALIZACE 3









































Půdorys 1. NP - restaurace
Řez A-A‘
Komplexní detail - celkový
Komplexní detail - A
Komplexní detail - B
Komplexní detail - C
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Konstrukční schéma
Tech. zpráva statické části
Předběžné statické posouzení
Výkres tvaru 1. PP
Výkres schodiště 
Technická zpráva VZT
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MLADÉ BOLESLAVI
Dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení
 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
 A.1. Identifikační údaje
  A.1.1 Údaje o stavbě
   Název stavby:    Městská knihovna v Mladé Boleslavi
   Místo stavby:    Průmyslová 1238, Mladá Boleslav, 293 01
   Parcely:     1722, 1796/2, 1796/3, 1796/4, 1721, 1723, 1724
  
  A.1.2. Údaje o stavebníkovi
   Žadatel/stavebník:   město Mladá Boleslav
   Adresa:     Komenského náměstí č.p.61, Mladá Boleslav, 293 49
   Telefon:     +420 326 715 111
   Email:     e-podatelna@mb-net.cz
  A.1.3. Identifikační údaje projektanta
   Projektant:    Morato s. r. o.
   Autor návrhu:    Tomáš Moravec
   Hlavní projektant:   Tomáš Moravec
   Stavební řešení:
   Statika:
   Vodovod, kanalizace, plyn:
   Vytápění:
   Elektroinstalace:
   Protipožární ochrana:
   Průkaz energetické náročnosti:
 A.2 Seznam vstupních podkladů
   Výpis z katastru nemovitostí
   Související ČSN
   Související právní předpisy
  
 
 A.3 Údaje o území
  A.3.1 Rozsah řešeného území
  Řešené území se nachází ve Středočeském kraji, ve městě Mladá Boleslav. Parcely se nachází u ulici Průmyslová  
  1238. Jedná se o parcely 1722, 1796/2, 1796/3, 1796/4, 1721, 1723, 1724. 
  A.3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území
  Nyní se nachází na pozemku průmyslová zóna, která bude do budoucna asanována a celé území bude řešeno dle  
  nového urbanistického návrhu. 
  A.3.3 Podmínky ochrany území
  Pozemek se nachází za hranicí MPZ města Mladá Boleslav a zároveň nezasahuje do záplavového území 
  (ve znění zákona č. 254/2001 Sb.). 
  A.3.4 Údaje o odtokových poměrech
  Dešťová voda bude akumulovaná do akumulační nádrže a dále využitá v objektu. Akumulační nádrž bude opatřena
  přepadem a při naplnění kapacity nádrže bude nadbytečná voda vypouštěna do dešťové kanalizace. 
  
  A.3.5 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, územně plánovací dokumentace
  Předdiplomní projekt změnil požadavky územního a regulačního plánu. Tyto podmínky byly dodrženy. 
  A.3.6 Seznam výjimek a úlevových řešení:
  Výjimky nejsou požadované. 
 A.4 Údaje o stavbě
  A.4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby:
  Novostavba. 
  A.4.2 Účel užívání stavby:
  Stavba je určena pro kulturní využití a zároveň jsou v něm poskytnuty služby pro veřejnost. 
  A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba:
  Trvalá stavba. 
  A.4.4 Údaje o ochraně podle jiných právních předpisu:
  neřeší se
  A.4.5 Údaje o dodržení technických požadavku na stavby a obecných technických požadavku zabezpečujících  
  bezbariérové užívaní staveb  
  Navržená změna stavby je v souladu s vyhláškou s vyhláškou c. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na  
  stavby v platném znění, dále s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících  
  užívání sta veb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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  A.4.6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů: 
  neřeší se.
  A.4.7. Seznam výjimek a úlevových řešení:
  Výjimky nejsou požadované
  A.4.8. Navrhované kapacity stavby
   Objekt městské knihovny
   Zastavěná plocha:   5 623,72  m2
   Užitná plocha:    32 050,19  m2
   Počet parkovacích stání:   296 v podzemních garážích, 4 zásobování, 3 autobusy, veřejné 
        parkování do vzdálenosti 200 m 
    
    (20m2 = 1 stání > plochy pro veřejnost cca 60% > výměna návstěvníků > dostupnost MHD) 
 A.5. Členění stavby
  SO 1: Objekt knihovny
  SO 2: přípojka splaškové kanalizace
  SO 3:  vodovodní přípojka
  SO 4:  přípojka NN
  SO 5: zpevněné plochy - chodník, parkování
  SO 6:  sadové úpravy
  pozn. Stavba bude ve výsledku fungovat jako celek, zároveň navazuje jako jedna z etap řešeného území.
 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 B.1 Popis území stavby
  B.1.1 Charakteristika stavebního pozemku
   Staveniště se nachází v současné době na zastavěném pozemku. Je zde 1 objekt určený k demolici. Plocha  
  pozemku je 7653m2. Sousední pozemky jsou současně zastavěné. Tento objekt bude jako jedna z etap zastavování  
  daného území. Stavební pozemek je přístupný ze severozápadu a z jihozápadu z ulice tř. Václava Klementa. Řešeného  
  pozemku se nedotýkají žádná ochranná pásma.
  B.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumu a rozborů
 
   - Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území
   - Stavebně technický průzkum pozemku 
   
   Dotčený pozemek byl vyhodnocen jako vhodný k zamýšlené novostavbě objektu.
  B.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
   Objekt se nenachází v žádném ochranném pásmu.
 B.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
  Objekt se nenachází v záplavovém území. Objekt se nenachází v poddolovaném území. 
 B.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomery v území  
  Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry zbývajícího území.
 
 B.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
   Nebudou prováděny žádné asanace. Stromy zůstanou zachovány. Budou provedeny   
  demoliční práce současného průmyslového objektu.
 
 B.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce  
 lesa (dočasné / trvalé) 
 Není v rámci diplomové práce řešeno.
 
 B.1.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastruk  
 turu
   Příjezd k objektu je zajištěn z ulice Průmyslová a tř. Václava Klementa. V rekonstruované   
  místní komunikaci budou provedeny nebo rekonstruovány sítě technické infrastruktury splaškové   
  kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu NTL, elektro NN, telefonní kabel 02. Napojení   
  bude provedeno především v místnosti k tomu určené a přístupné pro všechny dotčené.
 
 B.1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
   Stavba je podmíněná navázat se na vedlejší park a ostatní objekty v nově řešeném urbani  
  smu. 
B.2 Celkový popis stavby
 B.2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek
   Stavba pro kulturní využití a pro poskytnutí služeb veřejnosti. V objektu se nachází knihovna  
  pro veřejnost, galerie s výstavními prostory, archívy, přednáškové sály, dále restaurace, IT obchod   
  a kavárna. 
 Zastavěná plocha:       5 623,72 m2  
 Užitná plocha celková:       32 050,19 m2 
 Užitná plocha knihovny:      10385 m2
 Užitná plocha galerie:       630 m2 
 Užitná plocha restaurace:      626 m2 
 Užitná plocha IT obchodu:      122 m2
 Užitná plocha kavárny:      1230 m2
 Užitná plocha konferenčních sálů:    557 m2
 Užitná plocha knihkupectví:     865 m2
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 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
  Urbanismus územní regulace, kompozice prostorového řešení 
  Do objektu se vstupuje ze všech světových stran. Z jižní a jihozápadní strany je přístup do prostor  
 restaurace, z jižní strany je také přistup do knihovny. Hlavní vstup do knihovny je ze západu v úrovni 1. NP.  
 Další vstup je pak na severozápadě, kde je také vstup pro zaměstnance. Na severu je vstup do prodejny  
 IT. Další vstupy jsou požární únikové cesty a zásobování na východě. Objekt má také dvě    
 podzemní podlaží, do kterých se dostaneme přes rampu umístěnou v severní části. Dále budova má 6  
 nadzemních podlaží, a její celková výška je včetně světlíku je 29,725 m.
 
  Objekt respektuje nově budovanou stavební čáru. Objekt kompozičně výškově přesahuje okolní  
 stavby a tak se projevuje a upozorňuje na sebe. Objekt by měl působit jako velká kompaktní hmota, která  
 na sebe bude z každé strany upozorňovat. 
 Architektonické řešení, kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
  Objekt je netypického oválného do výšky se rozevírajícího se tvaru s vnitřním atriem, který vyplývá  
 z funkce objektu. Zároveň je objekt na rovině a je přístupný ze všech světových stran. Výškově je objekt  
 29,725 m vysoký. Ze západní strany je objekt zásobován, v tomto místě vedou z objektu také požární  
 únikové cesty. V jižní části je pak vodní plocha, která dodáva objektu na atraktivnosti.
  Materiálově je objekt řešen převážně  z železobetonu, nenosné svislé konstrukce a předstěny  
 jsou pak řešeny vápenopískovými bloky. Fasáda byla pro tepelenou a stavební techniku zvolená jako  
 dvojitá, kde nosnou část tvoří železobeton, izolační minerálni vata, poté následuje provětrávaná mezera a  
 pohledová část konstrukce je textilní fasáda se skelných vláken. Horní fasádu tvoří kontaktně zateplená  
 obvodová stěna s bílou barvou. Nejvyšší podlaží je od nižších uskočené, a v jeho úrovni je tak již zelená  
 střecha. Textilní fasáda je tvořena z fasádních prvků FACID 65 a skelných vláken s protipožární odolností  
 A2, v profilech FACID je také umístěn LED pásek zelené barvy. Vstupní podlaží je od ostatních rozlišeno  
 konstrastním antracitovým nátěrem. 
  
  Chodníky jsou řešeny převážně jako betonové uvnitř zeleně pak jako mlatové.
  Dispozičně je objekt řešen na 8 důležitých zón - propojující prostory uvnitř objektu, restaurační 
 zóna, galerie, konferenční sály, knihkupectví, IT obchod, kavárna a samotná knihovna pro veřejnost. 
 
  Restaurační zóna je rozprostřena v 1.NP objektu a je bezbariérově přístupná z jihozápadní strany.  
 IT obchod je situován v severní části objektu a nachází se na úrovni chodníku. Galerie je situována v 2. NP  
 na západní straně. Vstup je umístěn uvnitř objektu a je přístupný z komunikačního prostoru. V tomto podla- 
 ží jsou také 2 konferenční sály se svým zázemím a dvěma bary s občerstvením pro návštěvníky a veliké  
 knihkupectví. V dalších podlažích pak již najdeme knihovnu pro veřejnost s některými speciálními 
 odděleními. V nejvyšším, 6. nadzemním podlaží se pak nachází luxusní kavárna s výhledem na celý nový  
 areál.
  Venkovní prostory poskytují dostatek míst k sezení, ochlazení a schování se před sluncem  
 v letních měsících.
  B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
  V rámci diplomové práce se neřeší. 
  B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
   Vzhledem k druhu navrženého objektu a na základě platné vyhlášky c. 398/2009 Sb.    
  O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s    
  omezenou schopností pohybu a orientace, je potřeba navrhovat opatření pro bezbariérový přístup. 
   Bezbariérový přístup do všech vstupu je volně možný pro 1. NP. Do dalších pater se lze    
  dostat pomocí výtahů umístěných uvnitř objektu. V všech patrech nejsou změny výškových úrov-   
  ní v rámci jednoho podlaží, a tak nejsou zapotřebí žádná bezbariérová řešení.
  B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
   Objekt splňuje všechny požadavky na bezpečnost při užívání stavby. Zábradlí je navrženo    
  v interiéru z monolitického betonu. V exteriéru z bezpečnostního skla nebo kovové. Schodišťové    
  stupně jsou opatřeny protiskluzným systémem a výrazně označeny. 
   Při užívání objektu je nutné dodržovat pokyny a doporučení výrobců stavebních materiálu,    
  výrobku a spotřebiču, které jsou instalovány v rámci stavby.
 
   Musí se dbát na řádnou údržbu, provádět servisní a revizní prohlídky příslušných částí    
  objektu a spotřebiču. 
   Není dovoleno neodborně zasahovat do nosných konstrukcí domu, či jinak neodborně    
  zasahovat do rozvodu instalací. Úpravy muže provést odborně způsobilá osoba.
  B.2.6 Základní charakteristika objektu
  
   Jedná se novostavbu objektu městské knihovny. Nosné konstrukce jsou železobetonové    
  tvořené kombinovaným nosným systémem. Objekt má dvojitou fasádu. Výškově je rozdělen na 2    
  podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží.
 
  Další údaje jsou předmětem samostatné části této dokumentace.
  a) Stavební řešení  
   
   Jedná se o kombinovaný systém, založen na základové desce s konstantní tloušťkou.    
  Tato deska leží na pilotovém založení. Podrobnější stavební řešení viz. výkresová část PD. 
  




   Celý objekt je založený na železobetonových pilotách. Tyto piloty podepírají základovou    
  desku s konstantní tloušťkou dle návrhu statika.
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 Svislé konstrukce: 
  Řešený objekt má celkem 8 podlaží. Svislé konstrukce jsou navrhované jako kombinovaný systém  
 ze železobetonu. Výplňové konstrukce jsou navrženy především z vápenopískových tvárnic Vapis. Nosnou  
 funkci plní pouze železobetonové konstrukce. 
 Vodorovné konstrukce: 
  Vodorovné stropní konstrukce budou tvořeny železobetonovou monolitickou deskou dodatečně  
 předpínanou - patrno ve statickém schématu. Desky byly navrženy s jednotnou tloušťkou z konstrukčních  
 důvodu. 
  Vodorovné konstrukce byly nadimenzovány předběžným výpočtem s ohledem na ohybovou štíh 
 lost prvku. Tloušťka železobetonové desky je 250mm. 
 Schodiště: 
  V navrhovaném objektu se schodiště řešila jako monolitická osazená do připravených pouzder  
 nebo na připravené podesty. 
 Tepelná izolace: 
 Zateplení podlahy na terénu    EPS 100S 200 mm
 Zateplení v soklové oblasti    EPS Perimetr  200 mm
 Zateplení obvodového pláště    Minerální vata   200 mm
 Zateplení střechy     EPS 100S 350 mm
 Pozn. Tloušťky tepelných izolací vycházejí z tepelně-technického posouzení
 Zvuková izolace: 
  Jako zvuková izolace proti kročejovému hluku je použita minerální vata v podlahách tloušťky 50  
 mm. V prostorách s větším zatížením místo toho použité 2 pryžové podložky v tloušťkách 10mm. 
 Podlahy: 
  Podlahy jsou všude navrhovány jako těžké plovoucí. Po kročejové izolaci následuje 50mm anhydri 
 tového potěru a dále skladba dle požadavku místností. Ve většině je navrhovaná PUR stěrka. 
 Klempířské a zámečnické práce:
   Klempířské výrobky budou vyrobeny z rhezinku, jedná se především o oplechování atik a parapetu  
 oken. 
 Výplně otvoru: 
  V objektu jsou navrženy okna Schuco AWS90SI s izolačním trojsklem a Uw=0,70 W/m2K a světlík  
 s Uw=1,0 W/m2K. Dále dveře s Uw=0,90 W/m2K a posuvné dveře s Uw=1,40 W/m2K.
 Povrchové úpravy:  
  Fasáda je dvojitá, tvořená kombinací kontaktního zateplovacího systému a vnější textilní fasády  
 na systémových profilech Schuco FACID 65. Textílie je ze skelných vláken s vysokou požární odolností A2.  
  Povrch kontaktního systému je tvořen silikonovou omítkou v kontrastních barvách, bílé a antra
 citové. V profilech FACID jsou pak umístěny LED pásky zelené barvy. Kombinace těchto prvků tvoří 
 základní barevnou paletu firmy Škoda a. s. 
  c) Mechanická odolnost a stabilita
  
   V rámci diplomové práce nebylo detailně zpracováno. Konstrukce byly navrhovány předběžnými   
  výpočty podle ohybové štíhlosti.
  B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
   V objektu se nacházejí tyto nevýrobní technologická zařízení: plynový kotel, 16x vzduchotechnická   
  jednotka, nádrž SHZ-CO2
  B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
   Objekt je rozdělen na 9 požárních úseku - restaurace, obchod, knihovna, zázemí, knihkupectví, gale  
  rie, konferenční sály, kavárna a archívy/sklady s dílnou. Dále objekt obsahuje 2 únikové cesty typu B. 
  Podrobněji viz. technická zpráva PBŘ.
  B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
  
   Tepelně technické vlastnosti dílčích konstrukcí odpovídají požadavkům normy ČSN 73 0540-2 na   
  doporučené hodnoty. Budova je opatřena nuceným větráním s rekuperací účinnou 75%. Dohřev je    
  řešen plynovým kotlem.
  B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
   Objekt je navržen v souladu s platnými předpisy a požadavky hygienických směrnic. Stejně tak v   
  souladu s bezpečnostními předpisy. Provoz ani výstavby nenaruší životní prostředí. Odpady ze stavby   
  budou likvidovány dle platných zákonu a vyhlášek.  
  
  Objekt je napojen na tyto inženýrské sítě:
  
  Splašková kanalizace - likvidace splaškových vod - napojení na stávající řád městské splaškové kanalizace
  Dešťová kanalizace - likvidace dešťových vod - při naplnění akumulační nádrže přepad do městské dešťové  
  kanalizace
  Vodovod - napojení objektu na vodovodní řád
  Elektřina - napojení na rozvodnou síť NN
  Plynovod - napojení na NTL síť
  B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
  a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
   
   Navržené svařené pásy hydroizolace slouží také jako protiradonová ochranná vrstva.
  
  b) Ochrana před bludnými proudy 
 
   Projekt nevyžaduje žádné zvláštní ochrany před bludnými proudy.
  
  c) Ochrana před technickou seizmicitou
 
   Projekt nevyžaduje žádné zvláštní řešení ochrany před technickou seizmicitou.
  d) Ochrana před hlukem 
 
   Z hlediska vlastní stavby a jejího následného provozu nejsou potřeba žádná protihluková opatření
  e) Protipovodňová opatření
   Objekt se nachází mimo záplavovou zónu, nevyžaduje proto žádné zvláštní řešení ochrany.
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
 a) Napojovací místa technické infrastruktury
 
 Zásobování vodou
  Napojení vodovodního rozvodu je na stávající vodovodní řad pomocí nové přípojky. Přípojka bude  
 vybudována s předstihem, aby mohla sloužit pro potřeby staveniště. 
 Zásobování energiemi
  Napojení el. síťě je provedeno nově - připojení přes pilířek na hranici poz. - dále vedeno v zemi.
 Kanalizační přípojka
  Splaškové vody budou odváděny do městského kanalizačního řádu. Dešťová voda bude využita  
 jako voda užitková - pod objektem bude umístěná akumulační nádrž s přepadem. Přebytek bude odveden  
 do dešťové kanalizace.
 b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
  Budou řešeny dle požadavků realizační firmy.
B.4. Dopravní řešení
 a) Popis dopravního řešení
  Pozemek je dopravně napojen na komunikační systém obce přes stávající/rekonstruovanou 
 komunikaci přiléhající k hranici pozemku investora budou vybudované nové vjezdy a vstupy.
 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
  Komunikační systém (pojezdová plocha a chodník) je napojený na komunikační systém obce.
 
 c) Doprava v klidu
  Doprava v klidu je řešena částečně na pozemku a částečně mimo pozemek v docházkové 
 vzdálenosti. Parkování na pozemku je možno na západní straně parcely a pak také v podzemních garážích.
  Výpočet: Kp=0,4
 Knihovna   10 385 m2 1 stání / 20 m2   520 
 Konference   557 m2  1 stání / 20 m2  28
 Galerie    630 m2 1 stání / 40 m2  16
 Restaurace   626 m2  1 stání / 10 m2  63
 Kavárna    1230 m2 1 stání / 20 m2  62
 Knihkupectví   865 m2  1 stání / 50 m2  18
 It obchod   122 m2  1 stání / 50 m2  3
 Dohromady  Ps = 520 + 28 + 16 + 63 + 62 + 18 + 3 = 710
   Pp = Ps * Kp = 710 * 0,4 = 284 stání
 
  Dle výpočtu dle ČSN 736110 je potřeba 284PS, v garážích je připraveno 298PS z toho 8 míst pro 
 hendikepované. Dále se zde nachází 4 PS pro zásobování, 3 PS pro autobusy a nedaleké veřejné parko-
 viště s docházkovou vzdáleností 200 m.
 d) Pěší a cyklistické stezky
   Přístupový chodník je navržen z betonového monolitu.
 B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
  
  a) Terénní úpravy
   V rámci hrubých terénních úprav se provedou hloubkové práce. Část vrstvy bude deponováno v   
  ploše staveniště a budou použity pro konečné terénní úpravy okolí objektu, část bude odvezená ze   
  staveniště na schválenou deponii. 
   Všechny výkopy (např. pro kanalizaci apod.) je vhodné zasypat zpět vytěženými zeminami se zhut  
  něním tak, aby byly pokud možno obnoveny původní propustnosti.
  b) Použité vegetační prvky
 
   Pozemek bude zatravněn dle projektu. Zde také budou zasazeny stromy dle návrhu. 
  
  c) Biotechnická opatření 
   Biotechnická opatření se této stavby netýkají. 
 B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
  a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší hluk, voda, odpady a půda 
 
  Ochrana proti hluku 
   Svým provozem objekt nebude obtěžovat okolí hlukem. Objekt se nachází v klidné lokalitě města, a   
  tak není potřeba žádného protihlukového opatření. 
  Způsob zneškodnění odpadů vzniklých při stavbě 
   Vzniklý stavební odpad bude odvezen na skládku schválenou příslušným referátem životního pro  
  středí. Vytěžená zemina bude použita na terénní úpravy kolem objektu, nebo odvezena na 
  schválenou deponii. 
  Způsob zneškodnění odpadu vzniklý provozem
   Odpad vzniklý provozem objektu bude likvidován smluvní dohodou s oprávněnou firmou.
  b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 
  Kácení vzrostlé zeleně, ochrana půdního fondu 
   Na pozemku se v současné době nachází náletová keřová zeleň, která bude vymýcena. Pozemek   
  není součástí půdního fondu. 
  
  c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
   Stavba nemá vliv na chráněná území dle Natura 2000.
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  d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
   Podmínky nebyly stanoveny.
  e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných  
  právních předpisů
   Požární odstupové vzdálenosti se stanoví na základě ČSN. Ostatní odstupové vzdálenosti  
  se určí dle použité technologie na základě ČSN. 
 B.7. Ochrana obyvatelstva 
   Projekt nevyžaduje žádné zvláštní řešení z důvodu ochrany obyvatelstva. Řešení objektu  
  je v souladu s požadavky ochrany obyvatelstva.
 B.8. Zásady organizace výstavby 
 
  a) Potřeby a spotřeby rozhodují cích medií a hmot, jejich zajištění
   Výstavba objektu bude probíhat na pozemku investora. Skládka materiálu bude výhradně  
  na vlastním pozemku. Musí být dodržena bezpečnost práce. Přípojky inženýrských sítí (voda a  
  elektřina) budou vybudovány v předstihu před samotnou výstavbou, aby mohly sloužit pro potře 
  by staveniště. Pro pracovníky stavby budou na staveništi umístěny mobilní buňky, další buňky  
  bude sloužit jako sklad nářadí. Dále bude na staveništi umístěno mobilní hygienické zařízení. 
  
  b)Odvodnění staveniště
   Odvodnění staveniště vzhledem k prostorovému uspořádání stavby a zvoleným technolo 
  giím není uvažováno. Srážkové vody budou likvidovány vsakem na pozemku staveniště.
  c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
   Dopravní trasy pro přesun všech dodávek materiálu jsou stávající. Jedná se o přístupové  
  komunikace k pozemku investora. Výjezdy a vjezdy na staveniště jsou stávající. Po dobu výstavby  
  budou využity stávající zdroje vody a stávající rozvody NN, které jsou umístěny na pozemku inves 
  tora. Voda pro výstavbu bude čerpána z nového rozvodu ve vodoměrné šachtě. Elektřinu je mož 
  no napojit na nový rozvod.
  d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
   Nepředpokládá se žádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby v průběhu realizace a  
  užívání stavby. V případě znečistění nebo poškození veřejných ploch a komunikací při výstavbě  
  provede prováděcí firma úklid, případně vyspravení ploch do původního stavu.
  e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
   Budou prováděny asanace průmyslového objektu. Kacení dřevin se nepředpokládá. 
  Demolice objektu k tomu určeného bude provedeno s veškerým opatřením, aby se nepoškodil  
  majetek cizích osob.
  f) Maximální zábory pro staveniště 
   Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku investora. Zařízení staveniště bude umístěno mimo  
  ochranná pásma inženýrských sítí. 
 
  g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
   Z hlediska odpadového hospodářství je projekt koncipován na základě zákona č. 185/2001 Sb. O   
  odpadech. Zákon stanoví povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání se stavebními odpady a   
  podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Dále stanoví pravomoc a působnost ministerstev a jiných správ  
  ních úřadů a obcí při výkonu státní správy v oblasti nakládání s odpady. Investor alt. uživatel objektu po   
  dokončení stavby uzavře smluvní dohodu se společností, která je oprávněná likvidovat odpad alt. s   
  obcí - jedná se o odvoz popelnic či kontejnerů.
  h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
    Není součásti řešení diplomové práce. 
 
  i) Ochrana životního prostředí při výstavbě
   Při realizaci budou použity pouze takové technologie a stroje, které nemají negativní vliv na životní   
  prostředí, kromě hluku, který je řešen v odstavci j.
  j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnost  
  a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
    Vlivem stavby a užíváním nebude nadměrně zatíženo bezprostřední ani vzdálené okolí stavby. Musí  
  být dodrženy všechny dotčené normy, předpisy a vyhlášky, týkající se bezpečnosti práce a ochra   
  ny zdraví i ochrany životního prostředí. Zejména pak zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon 309/2006 Sb. a  
  nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
   Bezpečnost práce a technické zabezpečení při vlastní realizaci se musí podřídit stavebním a 
  klimatickým podmínkám. Jedná se zejména o bezpečnostní výzbroj, kvalifikační požadavky na pracovníka,   
  předepsané znalosti, zkoušky předepsané provozem a zakázané manipulace. Zásady bezpečnosti    
  práce vycházejí především z vyhlášky ČÚBP a ČBÚ- 591/2006 Sb., 183/2006 Sb. „ O bezpečnosti    
  práce a technických zařízení při stavebních pracích“.
    Zjištěný stav akustické situace v území se posuzuje na základě nařízení vlády č.272/2011Sb., o   
  ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
  k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavby dotčených staveb
   Úpravy pro bezbariérové užívání výstavby nejsou prováděny. 
 
  l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření
   Veškeré automobily opouštějící prostor staveniště budou před výjezdem z pozemku očištěny. 
  
  m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
   Prostor staveniště bude vymezen stávajícím oplocením. Na viditelném místě bude umístěna tabulka  
  s povolením stavby (pokud bude součástí povolení stavby) a dále tabulka - NEPOVOLANÝM VSTUP   
  ZAKÁZÁN, V rozměrech a grafice dle platných předpisů Samotná stavba bude zajištěna v průběhu výstavby  
  proti proniknutí. 
  n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
   Orientační doba výstavby je odhadována s přihlédnutím na rozsah práce, použitého materiálu a   
  technologie na 24 měsíců. Lhůta bude upřesněna dle možnosti čerpání finančních prostředků investorem a  
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VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY TL. 100 mm




Nosná železobetonová stěna  tl. 250 mm
Lepící a armovací vrstva  tl. 4 mm
Tepelná izolace MV (lN = 0,035 W/(m.K)) tl. 250 mm
Armovací vrstva + arm. síťovina  tl. 3 mm
Mezinátěr  tl. 1 mm
Fasádní omítka silikonová tl. 5 mm
CELKEM tl. 510 mm
U = 0,134 W/(m2 K)
VNITŘNÍ PŘÍČKA
Malba interierová, paropropustná, otěruvzdorná
Penetrace
Sádrová omítka strojní tl. 10mm
Kontaktní můstek, Vyrovnávač nasákavosti
Zdivo vápenopískové (l = max. 1,10 W/(m.K), r>=2000 kg/m3, Rw>=47dB) tl. 100mm
Kontaktní můstek, Vyrovnávač nasákavosti
Sádrová omítka strojní tl. 10mm
Penetrace
Malba interierová, paropropustná, otěruvzdorná
CELKEM tl. 120mm
U = 2,41 W/(m2 K)
ZELENÁ PŘÍČKA
Podkladní konstrukce - OSB deska  tl. 18 mm
Vzájemně propojené plastové truhlíky na vodu.
Květináče s rostlinami zavěšené na truhlících
Automatická technologie závlahy
PŘEDSTĚNA
Nosná stěna - zdivo vápenopískové / žb stěna 
Celoplošná lepící malta tl. 3mm
Přizdívka plynosylikát celoplošně lepené tl. 150mm
Přednástřik tl. 2mm
Vápenocementová jádrová omítka  tl. 10mm
Lepící malta  tl. 2mm
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VÁPENOPÍSKOVÉ BLOKY TL. 100 mm
STĚNA OBVODOVÁ
Nosná železobetonová stěna  tl. 250 mm
Lepící a armovací vrstva  tl. 4 mm
Tepelná izolace MV (lN = 0,035 W/(m.K)) tl. 250 mm
Armovací vrstva + arm. síťovina  tl. 3 mm
Mezinátěr  tl. 1 mm
Fasádní omítka silikonová tl. 5 mm
Vzduchová mezera  tl. 650 mm
Fasádní proĆ	65 + textilní fasáda tl. 60 mm
CELKEM tl. 510 mm
U = 0,134 W/(m2 K)
ZELENÁ PŘÍČKA
Podkladní konstrukce - OSB deska  tl. 18 mm
Vzájemně propojené plastové truhlíky na vodu.
Květináče s rostlinami zavěšené na truhlících
Automatická technologie závlahy
PODLAHA VEŘEJNÉ ČÁSTI
Polyuretanová stěrka tl. 3mm
Anhydrit tl. 50mm
PE fólie tl. 0,2mm











STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - ZELENÁ STŘECHA
Střešní souvrství  - intenzivní substrát tl. 230 mm
 - Ć±ÅÅ tl. 1,1 mm
 - drenážní nopová fólie tl. 60 mm
 - ochranná vodoakumulační textílie tl. 4,5 mm
Hydroizolační fólie  - mPVC + skelná vlákna tl. 1,8 mm
Separační vrstva - skelná tkanina 120g/m2 tl. 0,7 mm
Tepelná izolace - EPS 200S   tl. 200-350 mm
Parozábrana - samolepící živičný pás s AL vložkou tl. 3 mm
Penetrační nátěr
Nosná ŽB stropní deska tl. 250 mm
CELKEM tl. 901 mm
U = 0,107 W/(m2 K)
S1
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - PLOCHÁ STŘECHA
Hydroizolační fólie  - mPVC + skelná vlákna tl. 1,8 mm
Separační vrstva - skelná tkanina 120g/m2 tl. 0,7 mm
Tepelná izolace - EPS 200S   tl. 200-350 mm
Parozábrana - samolepící živičný pás s AL vložkou tl. 3 mm
Penetrační nátěr
Nosná ŽB stropní deska tl. 250 mm
CELKEM tl. 606 mm
U = 0,107 W/(m2 K)
S2
PODLAHA GARÁŽE
Polyuretanová stěrka tl. 3 mm
Železobeton tl. 250 mm
Ochranná vrstva hydroizolace - betonový potěr tl. 40 mm
Ochranná geotextílie min. 600g/m2 
Hydroizolace SIKAPLAN WP 1100-20HL tl. 2 mm
Ochranná geotextíle min. 600g/m2
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Polyuretanová stěrka tl. 3mm
železobeton tl. 250mm
Zhutnělý rostlý terén
Ochranná vrstva hiz - betonový potěr tl. 40 mm
Ochranná geotextílie min. 600g/m2 
Hydroizolace SIKAPLAN WP 1100-20HL tl. 2 mm
Ochranná geotextíle min. 600g/m2
Železobeton tl. 250 mm
Betonová mazanina  tl. 100mm
Kladecí vrstva - kamenná drť 4 - 8 mm tl. 40mm
Podkladní vrstva - kamenná drť 11 - 22 mm tl. 200mm
Ochranná vrstva - kamenná drť 0 - 32 mm tl. 200mm
Zhutněný terén
Betonová mazanina  tl. 100mm
Ochranná geotextílie min. 600g/m2 
Hydroizolace SIKAPLAN WP 1100-20HL tl. 2 mm
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Polyuretanová stěrka tl. 3mm
železobeton tl. 250mm
Polyuretanová stěrka tl. 3 mm
Železobeton tl. 250 mm
Ochranná vrstva hydroizolace - betonový potěr tl. 40 mm
Ochranná geotextílie min. 600g/m2 
Hydroizolace SIKAPLAN WP 1100-20HL tl. 2 mm
Ochranná geotextíle min. 600g/m2
Podkladní betonová mazanina tl. 100 mm
Zhutnělý rostlý terén
Zhutnělý rostlý terén
Ochranná vrstva hiz - betonový potěr tl. 40 mm
Ochranná geotextílie min. 600g/m2 
Hydroizolace SIKAPLAN WP 1100-20HL tl. 2 mm
Ochranná geotextíle min. 600g/m2
Železobeton tl. 250 mm
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±0, 000 = + 217,490 m. n m. Bpv
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±0, 000 = + 217,490 m. n m. Bpv
2. PP 1. PP
1. NP 2. NP
KONSTRUKČNÍ SYSTÉM:
Kombinovaný - ztužující stěny a sloupy
ZALOŽENÍ:
Základová deska + piloty
SYSTÉM:
2. PP + 1. PP  s. v. 2300 mm, 2200 mm
monolitické sloupy v rastru 5,6 m; 6 m a 7,2 m
monolitické průvlaky s celkovou výškou 500 mm a šířkou 400 mm
monolitická křížem vyztužená deska tl. 250 mm
rampy vnitřní se sklonem 11% 
rampa vnější se sklonem 10 %
1. NP s. v. 5250 mm
monolitické kruhové sloupy s průměrem 900 mm 
volnější dispozice - větší rozpony - sloupy navazují na sloupy v nižších 
podlažích
bezprůvlakový systém s hřibovými hlavicemi o průměru až 5500 mm
monolitická lokálně podepřená deska dodatečně předpínaná, tloušťky 250 
mm, kotvena ve vnějším a vnitřním obvodovém lemu
bez podhledu, deska bude sloužit jako akumulační a rozvody budou přiznané
2. NP s. v. 4000 mm
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±0, 000 = + 217,490 m. n m. Bpv
2. PP 1. PP
1. NP 2. NP
KONSTRUKČNÍ SYSTÉM:
Kombinovaný - ztužující stěny a sloupy
ZALOŽENÍ:
Základová deska + piloty
SYSTÉM:
3. NP s. v. 4000 mm
monolitické kruhové sloupy s průměrem 600 mm
4. NP s. v. 4000 mm
monolitické kruhové sloupy s průměrem 600 mm
5. NP s. v. 4000 mm
monolitické kruhové sloupy s průměrem 600 mm
6. NP s. v. 3400 mm
monolitické kruhové sloupy s průměrem 500 mm
STŘECHA nad 5. NP
plochá, s intenzivní zelení
STŘECHA nad 6. NP
plochá + prosklený kovový světlík
s
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TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÉ ČÁSTI
 1. Identifikační údaje
  1.1 Údaje o stavbě
   Název stavby:    Městská knihovna v Mladé Boleslavi
   Místo stavby:    Průmyslová 1238, Mladá Boleslav, 293 01
   Parcely:     1722, 1796/2, 1796/3, 1796/4, 1721, 1723, 1724
  1.2. Údaje o stavebníkovi
   Žadatel/stavebník:   město Mladá Boleslav
   Adresa:     Komenského náměstí č.p.61, Mladá Boleslav, 293 49
   Telefon:     +420 326 715 111
   Email:     e-podatelna@mb-net.cz
  1.3. Identifikační údaje projektanta
   Projektant:    Morato s. r. o.
   Autor návrhu:    Tomáš Moravec
   Statika:     Tomáš Moravec
 
 2. Úvod
   Předmětem této zprávy je popis stavebně konstrukční části objektu Městské knihovny v Mla  
  dé Boleslavi. Objekt je založen na pilotách ve složitých geologických poměrech. 
  Objekt má 6 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží. Podzemní podlaží se nenachází v zátopové   
  zóně. Objekt je vzdálen povodňových zón
 3. Podklady
   
   Dokumentace pro stavební povolení Morato s. r. o.
   Dokumentace pro zadání stavby  Morato s. r. o.
   Inženýrskogeologický průzkum  Mud s. r. o.
   Stavební a architektonické podklady Novota s. r. o.
 
 4. Použité normy
   CSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí  
   CSN EN 1991-1 - Zatížení konstrukcí  
   CSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy (výpočetní postupy) 
   CSN 73 1002 - Pilotové základy (výpočetní postupy)  
   CSN 73 0037 - Zemní tlak na stavební konstrukce (výpočetní postupy) 
   CSN EN 1992 - Navrhování betonových konstrukcí  
   CSN EN 1993 - Navrhování ocelových konstrukcí  
   CSN EN 1996 - Navrhování zděných konstrukcí  
   CSN EN 1997 - Navrhování geotechnických konstrukcí  
   CSN EN 206-1 Z4 - Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
   CSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí  
   CSN EN 1090 - Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí
 5. Předpoklady návrhu konstrukcí
   Návrh konstrukcí je proveden dle ČSN EN.  
   Je použita Národní příloha NA (CZ).  
   PD objektu je zpracována pro kategorii 4 návrhové životnosti, tj. s informativní návrh. životností 80 let.  
   Sedání budovy (pilot) je navrženo max. na 10 mm.
   Úžitné zatížení v patrech bylo navrženo na 7,5 kN/m2
   Sněhová oblast : Mladá Boleslav - kategorie II - 1 kN/m2
   Větrná oblast: Mladá Boleslav - kategorie II - 25 m/s
 6. Geologie a založení
   V roce 2014 byl na pozemku zhotoven podrobný inženýrsko-geologický průzkum. Geologické  
  poměry pro zakládání jsou složité. Na základě toho bylo rozhodnuto založení na pilotách.
 7. Konstrukce objektu
   
   Konstrukční systém byl zvolen kombinovaný tj. stěnový se sloupovým. Převažuje sloupový  
  systém. Objekt je založen na základové železobetonové desce s konstantní tloušťkou. Síly ze svislých  
  konstrukcí se přenáší do pilot. Pod objektem je navržen systém pilot podepírající stěny a sloupy. 
  V podzemních podlažích tj. 2. PP a 1. PP jsou garáže a navržený rastr sloupů o rozměrech 5,6 m, 
  6 m a 7,2 m. Ve vyšších podlažích je pak z důvodu uvolnění dispozice rastr zvětšen. Celý systém   
  kromě schodišť je monolitický, desky jsou křížem vyztužené a dodatečné předpínané. Uchycení je pro 
  vedeno ve vnějším a vnitřním obvodovém lemu. Desky budou lokálně podpírané sloupy o průměru až  
  900 mm, které budou mít hřibové hlavice o průměru až 5,3 m.
 8. Použité materiály
  Beton:
   Podkladní beton    C12/15 - XC0
   Piloty     C25/30 - XC2, XA1
   Hlavice piloty    C25/30 - XC2, XA1
   Základová deska    C30/37 - XC3, XF1
   Svislé konstrukce   C40/50 - XC3, XF1
   Stropní desky    C40/50 - XC3, XF1
   Schodiště     C25/30 - XC3, XF1
  
  Výztuž:
   10505 dle ČSN, B500B dle EN 10080
  Prefabrikované konstrukce:
   Nejsou
 9. Příloha
  
  Konstrukční schéma
  Statické posouzení jednotlivých prvků
  Výkres tvaru 1. PP
  Výkres schodiště
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STATICKÉ POSOUZENÍ
         Beton C40/50  fcd = 26,67 MPa
         Ocel B500B fyd = 434 MPa
          
NÁVRH TLOUŠŤKY DESKY
 ′λ = l / d > λd       kc1 = 1
 
 λd = kc1 * kc2 * kc3 *  λd,tab      kc2 = 7/l = 7/13,2 = 0,530
 λd = 1 * 0,530 * 1,2 * 30,9 = 19,663     kc3 = 500/fyk * As,prov/As,req = 500/500 * 1,2 = 1,2
 d = l/ λd = 13200/19,663 = 671,31 mm
  
 h = d + ø/2 + c = 672 + 4 + 25 = 701 => 720 mm
 EMPIRICKY
 hd = 1/35 * lmax = 1/35 * 13200 = 377,14 => 400 mm
 Z důvodu veliké tl. stropní desky navrhuji použít monolitickou stropní desku s dodatečným předepnutím, na sloupech  
 s hřibovou hlavicí
 uvažovaná tl. desky => 250 mm
VÝPOČET ZATÍŽENÍ
 STŘECHA   
          char. [kN/m2]     γ návrh.[kN/m2]
     Stálé
     
     Zemina (substrát)  0,22*8  1,6  1,35 2,16
     EPS 200S  0,3*0,45 0,135  1,35 0,1823
     vl. tíha desky   0,25*25 6,25  1,35 8,4375
     
     Nahodilé
     
     sníh (II kategorie)   1  1,5 1,5
  
     Celkem     8,985   12,28
 
 PATRO  
     Stálé
     Anhydrit  0,05*22 1,1  1,35 1,485
     min. vlna   0,05*1,2 0,06  1,35 0,081
     vl. tíha desky  0,25*25 6,25  1,35 8,4375
     Nahodilé
     užitné     7,5  1,5 11,25
     Celkem     14,91   21,2535
     
 
 Garáže
   
    Stálé
    
    Anhydrit   0,05*22 1,1  1,35  1,485
    Min. vlna  0,05*1,2 0,06  1,35  0,081
    vl. tíha desky  0,25*25 6,25  1,35  8,4375
    min vlna   0,1*1,2  0,12  1,35  0,162
    průvlak   0,4*0,25*25 2,5  1,35  3,375
    
    Nahodilé
    užitné     1,5  1,5  2,25
    Celkem 1. PP    11,53    15,454
    Celkem 2. PP    10,25    14,0625
NÁVRH SLOUPU 2. PP
 Ned,max = Σn * (g + q)d * Azat = 1 * 12,28 * 140 + 5 * 21,2535 * 163,84 + 1 * 15,454 * 33,6 + 1 * 14,0625 * 33,6 = 20121 kN
 
 vl. tíha sloupu = 2 * 2,45 * 25 + 5,25 * 25 + 4 * 3,65 * 25 + 3,4 * 25 = 703,75 * Ac
 Nrd = 0,8 * Ac * fcd + ρ * σs
 Ac = Ned / (0,8 * fcd + 0,025 * σs) = (20,121 + 0,70375 Ac) / (0,8 * 26,67 + 0,025 * 400) = (20,121 + 0,70375Ac) / 31,336
 Ac = 0,6421 + 0,02246 Ac => 0,97754 Ac = 0,6421 =>  Ac = 0,657 m2 =>  Návrh sloup 0,7 * 1 m
NÁVRH SLOUPU 1. NP
 Ned,max = Σn * (g + q)d * Azat = 1 * 12,28 * 140 + 5 * 21,2535 * 163,84 = 19130 kN
 
 vl. tíha sloupu = 5,25 * 25 + 4 * 3,65 * 25 + 3,4 * 25 = 581,25 * Ac
 Nrd = 0,8 * Ac * fcd + ρ * σs
 Ac = Ned / (0,8 * fcd + 0,025 * σs) = (19,130 + 0,58125 Ac) / (0,8 * 26,67 + 0,025 * 400) = (19,130 + 0,58125Ac) / 31,336
 Ac = 0,6105 + 0,01855 Ac => 0,98145 Ac = 0,6105 => Ac = 0,622 m2 => r = (Ac/3,14)1/2 = 0,445 => Návrh sloup ø900  mm
OVĚŘENÍ NA PROTLAČENÍ 
 
 u0 = 3,14 * d = 3,14 * 0,9 = 2,827 m     d1 = 250 - 25 - 6 = 219 mm
 
 Ved = 12,8 * 12,8 * 21,2535 = 3482,17 kN     d2= 250 - 25 - 12 - 6 = 207 mm
 Ved,0 = (β * Ved) / (u0 * d) = (1,15 * 3482,17 * 10
3) / (2,827 *  0,213)  d = (d1 + d2) / 2 = 213 mm
 Ved,0 = 6,65031777 MPa       u1 = 14,137 m
 
 Vrd,max = 0,4 * ν * fcd = 0,4 * 0,6 * (1 - fck / 250) * 26,67   αmax = 1,9 - smyk. trny
 
 Vrd,max = 0,4 * 0,6 * (1 - 40 / 250) * 26,67 = 5,377 MPa   Crd,c = 0,18 / γ = 0,18 / 1,5 = 0,12 
 
 Ved,0 = 6,65 > 5,377 = Vrd,max => Nevyhoví    k = 1 + (200 / d)
1/2 = 1 + (200 / 213)1/2 = 1,969 < 2
 Ved,1 = β * Ved / (u1 * d) = 1,15 * 3482,17 * 10
3 / (14,137 * 0,213) = 1,33 MPa
 Vrd,c = Crd,c * k * (100 * ρ1 * fck)
1/3 = 0,12 * 1,969 * (100 * 0,005 * 40)1/3 = 0,6414 MPa
 Vrd,cs = α,max * Vrd,c = 1,9 * 0,6414 = 1,2186 MPa
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LEGENDA MATERIÁLŮ
LEGENDA PRVKŮ
ŽELEZOBETON C40/50, XC3 XF1
ŽB SLOUP, 700 x 1000 mm
ŽB STĚNA TL. 400 mm
ŽB DESKA, TL. 250 mm
ŽB SLOUP, 950 x 1000 mm
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ŽELEZOBETON C40/50, XC3 XF1
NÁVRH SCHODIŠŤ
2. PP + 1. PP
KONSTRUKČNÍ VÝŠKA PODLAŽÍ:  2,8 m
POČET STUPŇŮ: 2x8
ŠÍŘKA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ: 280 mm
VÝŠKA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ: 2800/(2x8) = 175 mm
1. NP
KONSTRUKČNÍ VÝŠKA PODLAŽÍ:  5,6 m
POČET STUPŇŮ: 2x16
ŠÍŘKA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ: 280 mm
VÝŠKA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ: 2800/(2x8) = 175 mm
2. NP - 5. NP
KONSTRUKČNÍ VÝŠKA PODLAŽÍ:  4,35 m
POČET STUPŇŮ: 12 + 13
ŠÍŘKA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ: 280 mm
VÝŠKA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ: 2800/(2x8) = 175 mm
2 x JALOVÝ STUPEŇ  162,5 mm
POZNÁMKY
NAVRŽENO DESKOVÉ SCHODIŠTĚ DVOURAMENÉ, ŽELEZOBETONOVÉ. MONOLITICKÉ RAMENO VČETNĚ STUPNŮ. SCHODIŠŤOVÁ RAMENA MONOLITICKY SPOJENA S MEZIPODESTOU A ODDILATOVÁNA OD PODESTY.
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TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘEDBĚŽNÉHO NÁVRHU VZT
 1. Identifikační údaje
  1.1 Údaje o stavbě
   Název stavby:    Městská knihovna v Mladé Boleslavi
   Místo stavby:    Průmyslová 1238, Mladá Boleslav, 293 01
   Parcely:     1722, 1796/2, 1796/3, 1796/4, 1721, 1723, 1724
  1.2. Údaje o stavebníkovi
   Žadatel/stavebník:   město Mladá Boleslav
   Adresa:     Komenského náměstí č.p.61, Mladá Boleslav, 293 49
   Telefon:     +420 326 715 111
   Email:     e-podatelna@mb-net.cz
  1.3. Identifikační údaje projektanta
   Projektant:    Morato s. r. o.
   Autor návrhu:    Tomáš Moravec
   Statika:     Tomáš Moravec
 
 2. Úvod
   Předmětem této zprávy je koncepční návrh vzduchotechniky a její přibližné vedení v objektu. Zároveň  
  byly vypočteny přibližně pruřezy pro vedení vzduchu. 
 
 3. Podklady
   
   Dokumentace pro stavební povolení Morato s. r. o.
   Dokumentace pro zadání stavby  Morato s. r. o.
   Stavební a architektonické podklady Novota s. r. o.
 
 4. Použíté normy 
  
  NV 361/2007 Sb. stanovení pod. ochrany zdraví při práci 
  NV 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
  ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb 
  ČSN 12 7010 Návrh. vzduchotechnických a klimat. zařízení 
  ČSN 73 0548 Výpočet tep. zátěže klimatizovaných prostoru
 
 5. Návrh
   Do tohoto objektu bylo navrhnuto 15 vzduchotechnických jednotek, které jsou rozděleny dle provozu  
  na garáže 2. PP; garáže 1. PP; restaurace; IT obchod; zázemí a atrium; konferenční sály; galerie; knihkupectví;  
  kanceláře; oddělení pro nevidomé, ochoz a studovna; dětské oddělení a ochoz; pc místnost a obecné oddě-  
  lení 1/2 3. NP; 2/2 obecné 3. NP; tichá studovna a obecné oddělení 1/2 4. NP; 2/2 obecné oddělení 4. NP; tichá  
  studovna a 1/2 obecné oddělení 5. NP; 2/2 obecné oddělení; kavárna. Typy jednotek jsou TROX X-CUBE, DU  
  PLEX ROTO a DUPLEX MULTI.
  
   Podrobnější návrh byl proveden pomocí tabulky. Návrh jednotlivých distribučních prvků byl proveden  
  ukázkově zde:
 
  Pro návrh vzduchotechniky v místnosti galerie ve 3. NP byl zvolen systém nuceného větrání se sítí 15  
 přívodních a 15 odvodních prvků.
 Podmínky:
 Schromážďovací sál > l = 5 - 10 h-1 ; zvoleno l = 6 h-1; V = 2186,44 m3
 Výpočet: 
 Ve = I * 0 = I * V = 6 * 2186,44 = 13 119 m3/h
 Zvoleno 15 přívodních a 15 odvodních distribučních prvků  typu: stropní anemostat TROX ADLR-A
  
 Vp,p = Ve / n = 13 119 / 15 = 875 m3/h
 Navržen anemostat typu ADLR-Q velikosti D1 = 542 mm a maximálním množstvím přiváděného vzduchu 1080  
 m3/h. Hodnota maximálního hluku tohoto prvku je 36 dB a průtok 300l/s. Prvek byl navržen s dostatečnou   
 rezevou, aby byl hluk co nejmenší.
 6. Přílohy
 
 Schéma rozvodu vzduchotechniky
 Výpočtová tabulka
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GSEducationalVersion
Tabulka výměny vzduchu a návrh průřezu potrubí
Návrhová rychlost proudění: 6 m/s
Podlaží Č. Název místnosti Plocha (m2) Objem (m3) l (h-1) Ve (m3/h) S potrubí (m2) d - průměr h (cm) b (cm)
-2.01 Podzemní garáže 5526,8 11606,28 4 46425,12 2,149 1,654 100 215
-2.02 Chodba 42,47 106,175
-2.03 Chodba 34,75 86,875
-1.01 Podzemní garáže 5300,91 11131,91 4 44527,644 2,061 1,620 30 687
-1.02 Chodba 42,47 106,175
-1.03 Strojovna 44,2 110,5
-1.04 Strojovna 33,04 82,6
-1.05 Strojovna 29,12 72,8
-1.06 Strojovna 33,6 84
-1.07 Strojovna 35,28 88,2
-1.08 Chodba 34,75 86,875
-1.09 Akumulační nádrž 30,6 76,5
1.01 Zádveří 53,81 196,4065
1.02 Zádveří 40,38 147,387
1.03 Zádveří 49,89 182,0985
1.04 Atrium 2091,58 11085,37 3 33256,122 1,540 1,400 30 513
1.05 Šatna 20,66 75,409
1.06 Šatna 21,45 78,2925
1.07 Zádveří 12,21 44,5665
1.08 Chodba 114 456
1.09 Chodba 11,88 47,52
1.10 Security 25,67 102,68 4 410,72 0,019 0,156 20 10
1.11 Denní místnost 39 156 8 1248 0,058 0,271 30 19
1.12 Prodejna I T 103,9 415,6 5 2078 0,096 0,350 30 32
1.13 Umývárna 6,84 27,36 5 136,8 0,006 0,090 10 6
1.14 Wc zaměstnanci 11,34 45,36 5 226,8 0,011 0,116 15 7
1.15 úklid 3,85 15,4
1.16 Strojovna VZT 134,08 710,624
1.17 Copy centrum 38,17 152,68
1.18 Sklad CC 5,81 23,24
1.19 Šatna 3,22 12,88
1.20 WC 2,4 9,6 5 48 0,002 0,053 5 4
1.21 Chodba 42,47 169,88
1.22 Chodba 8,28 33,12
1.23 PÚC 44,85 179,4 5 897 0,042 0,230 30 14
1.24 Umývárna muži 12,29 49,16 5 245,8 0,011 0,120 15 8
1.25 Úklid 8,65 34,6
1.26 Wc inv 6,59 26,36 5 131,8 0,006 0,088 10 6
1.27 Wc muži 20,91 83,64 5 418,2 0,019 0,157 20 10
1.28 Umývárna ženy 12,29 49,16 5 245,8 0,011 0,120 15 8
1.29 Přebalovací m. 9,82 39,28 5 196,4 0,009 0,108 10 9
1.30 Wc inv 6,59 26,36 5 131,8 0,006 0,088 10 6
1.31 Wc ženy 19,77 79,08 5 395,4 0,018 0,153 15 12
1.32 Archiv + sklad 152,59 808,727 5 4043,635 0,187 0,488 30 62
1.33 Dílna 89,29 473,237 6 2839,422 0,131 0,409 30 44
1.34 Chodba 33,12 132,48
1.35 Strojovna 24,32 128,896
1.36 Chodba 8,28 33,12
1.37 PÚC 46,55 186,2 5 931 0,043 0,234 30 14
I.38 Zádveří 10,24 37,376
1.39 Chodba 11,06 44,24
1.40 Wc zaměstnanci 9,45 37,8 5 189 0,009 0,106 10 9
1.41 Úklid 1,8 7,2
1.43 Kancelář 22,58 67,74 5 338,7 0,016 0,141 10 16
1.44 Příjem zásob 24,89 74,67 5 373,35 0,017 0,148 25 7
I.45 Šatna 5,57 16,71 5 83,55 0,004 0,070 26 1
I.46 zádveří 6 18 5 90 0,004 0,073 27 2
1.47 Chodba 10,92 43,68
1.48 Sklad odpadů 5,93 17,79 8 142,32 0,007 0,092 10 7
1.49 Strojovna VZT 23,94 95,76
1.50 Denní sklad 5 20
1.51 Sklad potravin 9,88 39,52
1.52 Sklad obalů 2,6 10,4
1.53 Kuchyň 29,64 88,92 15 1333,8 0,062 0,280 30 21
1.54 Černé nádobí 4,16 12,48 16 199,68 0,009 0,108 20 5
1.55 Bílé nádobí 6,24 18,72 16 299,52 0,014 0,133 20 7
1.56 Hrubá příprava 7,02 21,06 16 336,96 0,016 0,141 20 8
1.57 Čistá příprava 6,5 19,5 16 312 0,014 0,136 20 7
1.58 OFIS 17,46 52,38 15 785,7 0,036 0,215 25 15
1.59 Sklad nápojů 4,68 14,04
1.60 Restaurace 332,39 1063,648 6 6381,888 0,295 0,613 30 98
1.61 Umývárna 5,56 16,68 7 116,76 0,005 0,083 27 2
1.62 Chodba 35,56 142,24
1.63 Umývárna ženy 8,59 34,36 5 171,8 0,008 0,101 10 8
1.63 Umývárna ženy 8,59 34,36 5 171,8 0,008 0,101 10 8
1.65 Wc ženy 9,23 36,92 5 184,6 0,009 0,104 15 6
1.66 Umývárna muži 6,63 26,52 5 132,6 0,006 0,088 10 6
1.67 Wc inv 5,3 21,2 5 106 0,005 0,079 10 5
1.68 Wc muži 13,11 52,44 5 262,2 0,012 0,124 15 8
I.69 Server + M a R 13,54 54,16 5 270,8 0,013 0,126 15 8
I.70 Sklad 11,33 45,32
I.71 Wc 4,38 17,52 5 87,6 0,004 0,072 10 4
2.01 Ochoz 700,88 2803,52 3 8410,56 0,389 0,704 30 130
2.02 Chodba 8,28 28,152 0,000
2.03 PÚC 25,96 88,264 5 441,32 0,020 0,161 20 10
2.04 Umývárna muži 12,29 41,786 5 208,93 0,010 0,111 10 10
2.05 Wc inv 6,59 22,406 5 112,03 0,005 0,081 10 5
2.06 Úklid 8,65 29,41
2.07 Wc muži 20,91 71,094 5 355,47 0,016 0,145 15 11
2.08 Umývárna ženy 12,29 41,786 5 208,93 0,010 0,111 10 10
2.09 Přebalovací m. 9,82 33,388 5 166,94 0,008 0,099 10 8





2.09 Přebalovací m. 9,82 33,388 5 166,94 0,008 0,099 10 8
2.10 Wc inv 6,59 22,406 5 112,03 0,005 0,081 10 5
2.11 Wc ženy 19,77 67,218 5 336,09 0,016 0,141 15 10
2.12 Chodba 8,28 28,152
2.13 PÚC 25,96 88,264 5 441,32 0,020 0,161 25 8
2.14 Chodba 10,34 35,156
2.15 Chodba 113,61 386,274
2.16 Sklad 12,48 42,432
2.17 Kancelář 104,23 354,382 5 1771,91 0,082 0,323 30 27
2.18 Kancelář 29,12 99,008 5 495,04 0,023 0,171 20 11
2.19 Kancelář 16,5 56,1 5 280,5 0,013 0,129 20 6
2.20 Kancelář 48,36 164,424 5 822,12 0,038 0,220 30 13
2.21 Umývárna ž. 6,84 23,256 5 116,28 0,005 0,083 10 5
2.22 Úklid 3,85 13,09
2.23 Wc ž. 11,34 38,556 5 192,78 0,009 0,107 10 9
2.24 Umývárna m. 5,73 19,482 5 97,41 0,005 0,076 10 5
2.25 Wc m. 10,28 34,952 5 174,76 0,008 0,101 10 8
2.26 Kancelář 81,72 277,848 5 1389,24 0,064 0,286 30 21
2.27 Kancelář 60,48 205,632 5 1028,16 0,048 0,246 30 16
2.28 Sklad 122,41 489,64
2.29 Chodba 33,42 113,628
2.30 Strojovna 24,32 97,28
2.31 Knihkupectví 641,21 1923,63 3 5770,89 0,267 0,583 30 89
2.32 Chodba 12,76 38,28
2.33 Denní m. 16,75 50,25 8 402 0,019 0,154 20 9
2.34 Umývárna 2,66 7,98 4 31,92 0,001 0,043 10 1
2.35 Wc z. 6,36 19,08 4 76,32 0,004 0,067 10 4
2.36 Sklad knihkupectví 184,58 553,74 3 1661,22 0,077 0,313 30 26
2.37 Chodba 22,73 77,282
2.38 Chodba 40,12 136,408
2.39 Sklad 6,34 21,556
2.40 Sklad 5,27 17,918
2.41 Umývárna 5,4 18,36 5 91,8 0,004 0,074 10 4
2.42 Odpočinková m. 11,76 39,984 10 399,84 0,019 0,154 20 9
2.43 Strojovna 39,2 156,8
2.44 Zázemí konference 30,16 102,544 5 512,72 0,024 0,174 20 12
2.45 Konferenční sál 284,61 1124,21 6 6745,257 0,312 0,631 30 104
2.46 Konferenční sál 173,88 686,826 6 4120,956 0,191 0,493 30 64
2.47 Překlad 13,28 45,152 6 270,912 0,013 0,126 15 8
2.48 Překlad 14,38 48,892 6 293,352 0,014 0,131 15 9
2.49 Zázemí konference 23,46 79,764 6 478,584 0,022 0,168 20 11
2.50 Galerie 546,61 2186,44 6 13118,64 0,607 0,879 30 202
2.51 Sklad 56,1 224,4 5 1122 0,052 0,257 30 17
2.52 Kancelář 26,4 89,76 5 448,8 0,021 0,163 20 10
2.53 Sklad 12,34 41,956
2.54 Úklid 6,61 22,474
2.55 Strojovna 18,5 62,9
2.56 Strojovna 22,36 76,024
3.01 Ochoz 644,14 2576,56 3 7729,68 0,358 0,675 30 119
3.02 Chodba 8,28 28,152
3.03 PÚC 25,96 88,264 5 441,32 0,020 0,161 20 10
3.04 Umývárna muži 12,29 41,786 5 208,93 0,010 0,111 10 10
3.05 Wc inv 13,18 44,812 5 224,06 0,010 0,115 10 10
3.06 Úklid 8,65 29,41
3.07 Wc muži 20,91 71,094 5 355,47 0,016 0,145 15 11
3.08 Umývárna ženy 12,29 41,786 5 208,93 0,010 0,111 10 10
3.09 Přebalovací m. 9,82 33,388 5 166,94 0,008 0,099 10 8
3.10 Wc ženy 19,77 67,218 5 336,09 0,016 0,141 15 10
3.11 Chodba 8,28 28,152
3.12 PÚC 25,96 88,264 5 441,32 0,020 0,161 30 7
3.13 Sklad 184,6 738,4 5 3692 0,171 0,467 30 57
3.14 Strojovna 122,41 489,64
3.15 Chodba 33,42 113,628
3.16 Strojovna 24,32 97,28
3.17 Dětské oddělení 896,9 3587,6 3 10762,8 0,498 0,797 30 166
3.18 Oddělení pro nevidomé 965,9 3863,6 3 11590,8 0,537 0,827 30 179
3.19 Dětská herna 110,16 374,544 5 1872, 72 0,087 0,332 30 29
3.20 Umývárna 7,23 24,582 5 122,91 0,006 0,085 10 6
3.21 Wc 6,91 23,494 5 117,47 0,005 0,083 10 5
3.22 Strojovna 44,16 176,64
3.23 Studovna 589,87 2359,48 5 11797, 4 0,546 0,834 30 182
3.24 Strojovna 44,16 176,64
4.01 Obecné oddělení 3061,16 12244,64 3 36733,92 1,701 1,472 30 567
4.02 Chodba 8,28 28,152
4.03 PÚC 25,96 88,264 5 441,32 0,020 0,161 15 14
4.04 Umývárna muži 12,29 41,786 5 208,93 0,010 0,111 10 10
4.05 Wc inv 6,59 22,406 5 112,03 0,005 0,081 10 5
4.06 Úklid 8,65 29,41
4.07 Wc muži 20,91 71,094 5 355,47 0,016 0,145 15 11
4.08 Umývárna ženy 12,29 41,786 5 208,93 0,010 0,111 10 10
4.09 Přebalovací m. 9,82 33,388 5 166,94 0,008 0,099 10 8
4.10 Wc ženy 19,77 67,218 5 336,09 0,016 0,141 15 10
4.11 Chodba 8,28 28,152
4.12 PÚC 25,96 88,264 5 441,32 0,020 0,161 15 14
4.13 Pc místnost 126,55 430,27 5 2151,35 0,100 0,356 30 33
4.14 Sklad 308,22 1232,88 5 6164,4 0,285 0,603 31 92
4.15 Wc inv. 6,59 22,406 5 112,03 0,005 0,081 10 5
4.17 Chodba 33,42 113,628
4.18 Strojovna 24,32 97,28
4.19 Strojovna VZT 44,37 177,48
4.20 Strojovna VZT 44,16 176,64
5.01 Obecné oddělení 2936,8 11747, 2 3 35241,6 1,632 1,441 30 544




5.02 Tichá studovna 171,89 687,56 5 3437,8 0,159 0,450 30 53
5.03 Chodba 8,28 28,152
5.04 PÚC 25,96 88,264 5 441,32 0,020 0,161 15 14
5.05 Umývárna muži 12,29 41,786 5 208,93 0,010 0,111 10 10
5.06 Wc inv 6,59 22,406 5 112,03 0,005 0,081 10 5
5.07 Úklid 8,65 29,41
5.08 Wc muži 20,91 71,094 5 355,47 0,016 0,145 15 11
5.09 Umývárna ženy 12,29 41,786 5 208,93 0,010 0,111 10 10
5.10 Přebalovací m. 9,82 33,388 5 166,94 0,008 0,099 10 8
5.11 Wc ženy 19,77 67,218 5 336,09 0,016 0,141 15 10
5.12 Chodba 8,28 28,152
5.13 PÚC 25,96 88,264 5 441,32 0,020 0,161 15 14
5.14 Wc inv. 6,59 22,406 5 112,03 0,005 0,081 10 5
5.15 Chodba 33,42 113,628
5.17 Sklad 308,23 1232,92 5 6164,6 0,285 0,603 30 95
5.18 Studovna 5,4 18,36 5 91,8 0,004 0,074 10 4
5.19 Studovna 5,4 18,36 5 91,8 0,004 0,074 10 4
5.20 Studovna 5,4 18,36 5 91,8 0,004 0,074 10 4
5.21 Studovna 5,4 18,36 5 91,8 0,004 0,074 10 4
5.22 Studovna 5,4 18,36 5 91,8 0,004 0,074 10 4
5.23 Studovna 5,4 18,36 5 91,8 0,004 0,074 10 4
5.24 Studovna 5,4 18,36 5 91,8 0,004 0,074 10 4
5.25 Studovna 5,4 18,36 5 91,8 0,004 0,074 10 4
5.26 Studovna 5,4 18,36 5 91,8 0,004 0,074 10 4
5.27 Studovna 5,4 18,36 5 91,8 0,004 0,074 10 4
5.28 Studovna 5,4 18,36 5 91,8 0,004 0,074 10 4
5.29 Studovna 5,4 18,36 5 91,8 0,004 0,074 10 4
5.30 Studovna 5,4 18,36 5 91,8 0,004 0,074 10 4
5.31 Studovna 5,4 18,36 5 91,8 0,004 0,074 10 4
5.32 Studovna 5,4 18,36 5 91,8 0,004 0,074 10 4
5.33 Strojovna VZT 44,16 176,64
5.34 Strojovna VZT 44,37 177,48
6.01 Kavárna 1106,22 3761,148 10 37611,48 1,741 1,489 30 580
6.02 Chodba 10,75 32,25
6.03 PÚC 25,96 77,88 5 389,4 0,018 0,152 15 12
6.04 Umývárna muži 12,29 36,87 5 184,35 0,009 0,104 10 9
6.05 Wc inv 6,59 19,77 5 98,85 0,005 0,076 10 5
6.06 Úklid 8,65 25,95
6.07 Wc muži 20,91 62,73 5 313,65 0,015 0,136 15 10
6.08 Umývárna ženy 12,29 36,87 5 184,35 0,009 0,104 10 9
6.09 Přebalovací m. 9,82 29,46 5 147,3 0,007 0,093 10 7
6.10 Wc ženy 19,77 59,31 5 296,55 0,014 0,132 15 9
6.11 Chodba 8,28 24,84
6.12 PÚC 25,96 77,88 5 389,4 0,018 0,152 15 12
6.13 Wc inv. 6,59 19,77 5 98,85 0,005 0,076 10 5
6.14 Sklad 46,36 157,624 5 788,12 0,036 0,216 20 18
6.15 Terasa kavárny
6.16 Chodba 2,47 7,41
6.17 Přípravna 16,06 48,18 10 481,8 0,022 0,169 15 15
6.18 Umývárna 5,06 15,18 5 75,9 0,004 0,067 10 4
6.19 Přípravna 16,07 48,21 10 482,1 0,022 0,169 15 15
6.20 Umývárna 5,06 15,18 5 75,9 0,004 0,067 10 4
ATRIUM 470 10175,5 3 30526,5 1,413 1,341 30 471
















- TENTO KOORDINAČNÍ VÝKRES ZAHRNUJE ZÁKLADNÍ PODMÍNKY USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, Z HLEDISKA PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ V PODMÍNKÁCH DANÉ STAVBY.
- VYMEZUJE ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY S DŮLEŽITÝMI NÁVAZNOSTMI PRO REALIZOVATELNOST STAVBY. TENTO PROJEKT NEŘEŠÍ PODROBNĚ JEDNOTLIVÉ PROFESNÍ ČÁSTI, ALE KONCEPČNÍM ZPŮSOBEM ŘEŠÍ
VYUŽITÍ PROSTORU CO NEJOPTIMÁLNĚJŠÍM ZPŮSOBEM. PROTO JEDNOTLIVÉ PROJEKTY PROFESTÍ DOPLŇUJE A VE VAZBĚ NA VÝŠKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ DOPŘESŇUJE. ZVÝŠE UVEDENÉHO POHLEDU JE NAD
OSTATNÍMI PROJEKTY NADŘAZEN. POLOHY JEDNOTLIVÝCH ROZVODŮ SE MUSÍ NA STAVBĚ ŘÍDIT POLOHAMI UVEDENÝMI V KOORDINAČNÍM VÝKRESU. Z VÝŠE UVEDENÉHO VYPLÝVÁ, ŽE JE NEZBYTNÉ, ABY SE
VŠICHNI DODAVATELÉ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ S TOUTO DOKUMENTACÍ SEZNÁMILI.
- V PŘÍPADĚ, ŽE DÍLENSKÁ DOKUMENTACE PROFESÍ BUDE OD PŘEDPOKLÁDANÝCH KOORDINAČNÍCH TRAS ODLIŠNÁ, JE TŘEBA V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED ZABUDOVÁNÍM PRVKŮ DO STAVBY NA TUTO
SKUTEČNOST PROJEKTANTA UPOZORNIT.
- DOKUMENTACE PŘEDSTAVUJE SCHEMATICKÉ ŘEŠENÍ, NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD K VÝROBĚ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, DEFINITIVNÍ ŘEŠENÍ BUDE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE DODAVATELE, KTERÁ BUDE
PŘEDLOŽENA TDs K ODSOUHLASENÍ.
- VEŠKERÉ PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNĚNY NAPŘ. SYSTÉMEM HILTI.
- PROSTUPY V NOSNÝCH STĚNÁCH A STROPECH DO PRŮMĚRU 150mm, KTERÉ NEJSOU NAZNAČENY V DOKUMENTACI, BUDOU DODATEČNĚ VRTÁNY.
- PROJEKT NEOBSAHUJE ROZVODY KABELÁŽE A PRVKŮ ELEKTROINSTALACÍ
- VŠECHNY PŘÍČKY BUDOU DOZDĚNY POD STROP AŽ PO MONTÁŽI INSTALACÍ, UTĚSNIT PROSTUPY DLE PBŘ, POŽADAVKŮ VZDUCHOTĚSNOSTI A AKUSTICKÉ STUDIE.
- POŽADOVÁNA JE MONTÁŽ PILOTNÍHO JÁDRA NA VÝŠKU PODLAŽÍ, VČETNĚ PROSTUPŮ STĚNAMI A STROPY
LEGENDA
ČERSTVÝ VZDUCH ODPADNÍ VZDUCH VZT JEDNOTKA KONCOVÉ PRVKY
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TECHNICKÁ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
 1. Identifikační údaje
  1.1 Údaje o stavbě
   Název stavby:    Městská knihovna v Mladé Boleslavi
   Místo stavby:    Průmyslová 1238, Mladá Boleslav, 293 01
   Parcely:     1722, 1796/2, 1796/3, 1796/4, 1721, 1723, 1724
  1.2. Údaje o stavebníkovi
   Žadatel/stavebník:   město Mladá Boleslav
   Adresa:     Komenského náměstí č.p.61, Mladá Boleslav, 293 49
   Telefon:     +420 326 715 111
   Email:     e-podatelna@mb-net.cz
  1.3. Identifikační údaje projektanta
   Projektant:    Morato s. r. o.
   Autor návrhu:    Tomáš Moravec
   Statika:     Tomáš Moravec
 
 2. Úvod
   Předmětem této zprávy je požárně bezpečnostní řešení. Objekt má 2 podzemní podlaží přístupné z  
  vjezdové rampy a dvou vertikálních komunikací a 6 nadzemních podlaží. Součásti objektu jsou garáže. Požární  
  výška objektu je 23,000 m.
 
 3. Podklady
   
   Dokumentace pro stavební povolení Morato s. r. o.
   Dokumentace pro zadání stavby  Morato s. r. o.
   Stavební a architektonické podklady Novota s. r. o.
 
 4. Požárně bezpečnostní řešení
   Objekt je rozdělen na 8 požárních úseku a 2 únikové cesty. Požární úseky č. 1, 2 a 3 jsou přístupny  
  rovnou z exteriéru.
   Požární úsek 1 - restaurační prostory - únik je přímo na rozptylovou plochu. Požární úsek 2 - jedná se  
  o IT obchod - únik odsud je přímo na rozptylovou plochu. Požární úsek 3 - zázemí pro zaměstnance knihovny  
  - únik opět na rozptylovou plochu. Požární úsek 4  - knihkupectví - únik přes CHÚC typu B, která je přístupná z  
  ochozu. Tento úsek je opatřen samohasicím zařízením (SHZ) a elektrickou požární signalizací (EPS). Požární  
  úsek 5 - Galerie - stejně jako předchozí úsek je tento úsek opatřen SHZ a EPS. Únik opět skrze jednu z CHÚC.  
  Požární úsek 6 - konferenční sály - úsek opatřen SHZ a EPS, únik skrze jednu z CHÚC. 
  Požární úsek 7 - knihovna pro veřejnost - vícepatrový úsek, ke kterému náleží 2 CHŮC a 4 výtahy, z toho 2   
  evakuační. Opět opatřeno SHZ (CO2) a EPS. Požární úsek 8 - kavárna - opatřeno SHZ a EPS, únik skr  
  ze 2 CHÚC nebo evakuační výtahy. Požární úsek 9 - sklady a archivy - opatřeno SHZ a EPS, únik skrze vyhra 
  zený evakuační/nákladní výtah nebo CHÚC. 
 
   Nádrže SHZ budou řešeny jako nízkotlaké CO2 se silně chlazenou nádrží. Nádrže budou umístěny   




Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.  
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci)  
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty (2009), změna Z1 (2013)  
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty (2010), změna Z1 (2013)  
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení (2009), změna Z1 (2012), zmena Z2 (2013), změna Z3 
(2013)  
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami (1997), změna Z1 (2002)  
ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí (2007/05) 
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování (2010). změna Z1 (2013) 
ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1996)  
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou (2003)
 8. Závěr
 
 Objekt vyhoví požárním požadavkům. Při přesnějším návrhu by se vypočítala úniková doba. Od investora je 
požadováno návrh řešení s SHZ-CO2.
 V Praze dne 4. 5. 2017
            
            Tomáš Moravec
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PČVWRþkat.       








Objem budovy V - YQČMãt REMHPY\WiSČQp]yQ\EXGRY\QH]DKUQXMHORGåLHĜtPV\
atiky a základy
111 775,0 m3
Celková plocha A - VRXþHWYQČMãtFKSORFKRFKOD]RYDQêFKNRQVWUXNFt
RKUDQLþXMtFtFKREMHPEXGRY\
15 388,0 m2
Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,14 m2/m3
Typ budovy nebytová
3RPČUQiSORFKDSUĤVYLWQêFKYêSOQtRWYRUĤREYRGRYpKRSOiãWČfw (pro nebyt. budovy) 0,50
3ĜHYDåXMtFtYQLWĜQtWHSORWDY otopném období Tim  



























HTi = Ai . Ui. bi 
[W/K]
VWČQDYQČMãtREYRGRYi 3 835,7 0,13 0,30 (0,25) 1,00 498,6
okQRþ 2 493,1 0,70 1,50 (1,20) 1,00 1 745,2
okno þ 43,2 0,70 1,50  (1,20) 1,00 30,2
RNQRþ 21,6 0,75 1,50  (1,20) 1,00 16,2
GYHĜHvstupy 49,0 0,90 1,70  (1,20) 1,00 44,1
stĜHFKD 3 989,0 0,10 0,24  (0,16) 1,00 398,9
VYČWOtN 602,0 1,00 1,50  (1,20) 1,00 602,0
SRGODKDQDGQHY\WiSČQêP
prostorem
4 354,0 0,17 0,60  (0,40) 0,45 333,1
zateplený podhled 1. NP 237,0 0,15 0,24  (0,16) 1,00 35,6
                      (     )            
Celkem 15 624,6 3 703,9
Konstrukce VSOĖXMt SRåDGDYN\QDVRXþLQLWHOHSURVWXSXWHSODSRGOHý61-2.
Stanovení prostupu tepla obálky budovy
0ČUQi]WUiWDSURVWXSHPWHSODHT W/K 3 703,9
3UĤPČUQêVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSODUem = HT / A W/(m2·K) 0,24
'RSRUXþHQêVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSODUem,rc W/(m2·K) 0,79
3RåDGRYDQêVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSODUem,rq W/(m2·K) 1,05
3UĤPČUQêVRXþLQLtel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,65
3RåDGDYHNQDVWDYHEQČHQHUJHWLFNRXYODVWQRVWEXGRY\je VSOQČQ
.ODVLILNDþQtWĜtG\SURVWXSXWHSODREiON\KRGQRFHQpEXGRY\
+UDQLFHNODVLILNDþQtFKWĜtG 9HOLþLQD Jednotka Hodnota
A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,31
B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,63
(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,79)
C – D Uem,rq W/(m2·K) 1,05
D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 1,35
E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,65
F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 2,47
Klasifikace: A - velmi úsporná
'DWXPY\VWDYHQtVWDYHEQČHQHUJHWLFNpKRãWtWNXEXGRY\ 14.05.2017





vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s ý61 0540 a podle projektové dokumentace 
stavby dodané objednatelem.
Stanovení prostupu tepla obálky budovy
0ČUQi]WUiWDSURVWXSHPWHSODHT W/K 3 703,9
3UĤPČUQêVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSODUem = HT / A W/(m2·K) 0,24
'RSRUXþHQêVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSODUem,rc W/(m2·K) 0,79
3RåDGRYDQêVRXþLQLWHOSURVWXSXWHSODUem,rq W/(m2·K) 1,05
3UĤPČUQêVRXþLQLtel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2·K) 1,65
3RåDGDYHNQDVWDYHEQČHQHUJHWLFNRXYODVWQRVWEXGRY\je VSOQČQ
.ODVLILNDþQtWĜtG\SURVWXSXWHSODREiON\KRGQRFHQpEXGRY\
+UDQLFHNODVLILNDþQtFKWĜtG 9HOLþLQD Jednotka Hodnota
A – B 0,3·Uem,rq W/(m2·K) 0,31
B – C 0,6·Uem,rq W/(m2·K) 0,63
(C1 – C2) (0,75·Uem,rq) (W/(m2·K)) (0,79)
C – D Uem,rq W/(m2·K) 1,05
D – E 0,5·( Uem,rq + Uem,s) W/(m2·K) 1,35
E – F Uem,s = Uem,rq + 0,6 W/(m2·K) 1,65
F – G 1,5·Uem,s W/(m2·K) 2,47
Klasifikace: A - velmi úsporná
'DWXPY\VWDYHQtVWDYHEQČHQHUJHWLFNpKRãWtWNXEXGRY\ 14.05.2017

























budovy Uem = HT / A, ve W/(m2·K) 0,24      
CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50
Uem 0,31 0,63 (0,79) 1,05 1,35 1,65 2,47
Platnost štítku       
Štítek vypracoval Tomáš Moravec









 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Název úlohy :  Obvodová stěna 
 Datum :  12.05.2017 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Železobeton 2   0.2500    1.5800  1020.0   2400.0        32.0   0.0000 
  2  weber.therm kl   0.0040    0.9000   900.0   1660.0        20.0   0.0000 
  3  Minerální vlák   0.2500    0.0350   880.0     50.0         1.2   0.0000 
  4  weber.therm kl   0.0030    0.9000   900.0   1660.0        20.0   0.0000 
  5  weber.pas sili   0.0030    9.0000   940.0   1600.0        65.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
 dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    50.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   32.3   802.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   34.9   867.5    -0.5   80.7   472.8 
    3        31    21.0   38.8   964.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   45.0  1118.5     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   53.7  1334.8    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   60.6  1506.3    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   63.4  1575.9    17.7   70.2  1421.0 
    8        31    21.0   62.1  1543.5    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    21.0   54.3  1349.7    13.4   74.0  1137.1 
   10        31    21.0   45.8  1138.4     8.6   77.0   859.9 
   11        30    21.0   38.8   964.4     3.3   79.4   614.3 
   12        31    21.0   35.0   870.0    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
  
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         7.31 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.134 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.15 / 0.18 / 0.23 / 0.33 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :      4.6E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         663.6 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          12.9 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.88 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.967 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1     7.0   0.401     3.8   0.263    20.2   0.967    33.9 
    2     8.2   0.403     4.9   0.252    20.3   0.967    36.5 
    3     9.7   0.363     6.5   0.178    20.4   0.967    40.2 
    4    12.0   0.299     8.6   0.040    20.6   0.967    46.2 
    5    14.7   0.199    11.3  ------    20.7   0.967    54.6 
    6    16.6   0.034    13.1  ------    20.8   0.967    61.2 
    7    17.3  ------    13.8  ------    20.9   0.967    63.8 
    8    16.9  ------    13.5  ------    20.9   0.967    62.6 
    9    14.8   0.190    11.4  ------    20.7   0.967    55.1 
   10    12.2   0.293     8.9   0.023    20.6   0.967    47.0 
   11     9.7   0.363     6.5   0.178    20.4   0.967    40.2 
   12     8.2   0.402     5.0   0.251    20.3   0.967    36.6 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   19.9   19.2   19.2  -12.8  -12.8  -12.8 
 p [Pa]:   1243    245    235    198    191    166 
 p,sat [Pa]:   2320   2220   2217    202    201    201 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci  
 ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.493E-0008 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti  
 dle ČSN EN ISO 13788: 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového  




 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Název úlohy :  Podlaha nad suterénem 
 Datum :  12.05.2017 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Anhydritová sm   0.0500    1.2000   840.0   2100.0        20.0   0.0000 
  2  Isover Orsil N   0.0500    0.0430  1150.0    100.0         1.1   0.0000 
  3  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  4  Železobeton 2   0.2500    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  5  weber.therm kl   0.0040    0.9000   900.0   1660.0        20.0   0.0000 
  6  Minerální vlák   0.1500    0.0350   880.0     50.0         1.2   0.0000 
  7  weber.therm kl   0.0030    0.9000   900.0   1660.0        20.0   0.0000 
  8  weber.pas sili   0.0050    9.0000   940.0   1600.0        65.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   32.3   802.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   34.9   867.5    -0.5   80.7   472.8 
    3        31    21.0   38.8   964.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   45.0  1118.5     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   53.7  1334.8    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   60.6  1506.3    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   63.4  1575.9    17.7   70.2  1421.0 
    8        31    21.0   62.1  1543.5    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    21.0   54.3  1349.7    13.4   74.0  1137.1 
   10        31    21.0   45.8  1138.4     8.6   77.0   859.9 
   11        30    21.0   38.8   964.4     3.3   79.4   614.3 
   12        31    21.0   35.0   870.0    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.66 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.170 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.19 / 0.22 / 0.27 / 0.37 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.2E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       3119.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         15.1 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.57 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.958 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1     7.0   0.401     3.8   0.263    20.0   0.958    34.3 
    2     8.2   0.403     4.9   0.252    20.1   0.958    36.9 
    3     9.7   0.363     6.5   0.178    20.3   0.958    40.6 
    4    12.0   0.299     8.6   0.040    20.5   0.958    46.5 
    5    14.7   0.199    11.3  ------    20.7   0.958    54.8 
    6    16.6   0.034    13.1  ------    20.8   0.958    61.3 
    7    17.3  ------    13.8  ------    20.9   0.958    63.9 
    8    16.9  ------    13.5  ------    20.8   0.958    62.7 
    9    14.8   0.190    11.4  ------    20.7   0.958    55.4 
   10    12.2   0.293     8.9   0.023    20.5   0.958    47.3 
   11     9.7   0.363     6.5   0.178    20.3   0.958    40.6 
   12     8.2   0.402     5.0   0.251    20.1   0.958    37.0 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8     e 
         
 tepl.[C]:   19.6   19.3   12.7   12.7   11.8   11.8  -12.7  -12.8  -12.8 
 p [Pa]:   1367   1316   1313    572    199    195    186    183    166 
 p,sat [Pa]:   2276   2242   1466   1466   1381   1379    203    202    202 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci  
 ke kondenzaci vodní páry. 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.028E-0008 kg/m2s 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti  
 dle ČSN EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového  






 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Název úlohy :    Střešní plášť - zelená střecha 
 Datum :   12.05.2017 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Železobeton 1   0.2500    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  2  Bitalbit S   0.0035    0.2100  1470.0   1140.0    300000.0   0.0000 
  3  Rigips EPS 200   0.3000    0.0340  1270.0     30.0        40.0   0.0000 
  4  PVC ohebný   0.0018    0.1400  1100.0   1200.0     50000.0   0.0000 
  5  Jíl a jemný pí   0.2300    1.5000  2000.0   1500.0        50.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
 dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
 dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -13.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   32.3   802.8    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   34.9   867.5    -0.5   80.7   472.8 
    3        31    21.0   38.8   964.4     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   45.0  1118.5     8.1   77.3   834.5 
    5        31    21.0   53.7  1334.8    13.1   74.2  1118.0 
    6        30    21.0   60.6  1506.3    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   63.4  1575.9    17.7   70.2  1421.0 
    8        31    21.0   62.1  1543.5    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    21.0   54.3  1349.7    13.4   74.0  1137.1 
   10        31    21.0   45.8  1138.4     8.6   77.0   859.9 
   11        30    21.0   38.8   964.4     3.3   79.4   614.3 
   12        31    21.0   35.0   870.0    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         9.18 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.107 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.2E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       5661.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         22.4 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.10 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.974 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1     7.0   0.401     3.8   0.263    20.4   0.974    33.5 
    2     8.2   0.403     4.9   0.252    20.4   0.974    36.1 
    3     9.7   0.363     6.5   0.178    20.5   0.974    39.9 
    4    12.0   0.299     8.6   0.040    20.7   0.974    46.0 
    5    14.7   0.199    11.3  ------    20.8   0.974    54.4 
    6    16.6   0.034    13.1  ------    20.9   0.974    61.1 
    7    17.3  ------    13.8  ------    20.9   0.974    63.7 
    8    16.9  ------    13.5  ------    20.9   0.974    62.5 
    9    14.8   0.190    11.4  ------    20.8   0.974    55.0 
   10    12.2   0.293     8.9   0.023    20.7   0.974    46.7 
   11     9.7   0.363     6.5   0.178    20.5   0.974    39.9 
   12     8.2   0.402     5.0   0.251    20.4   0.974    36.2 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, 
   Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   20.1   19.5   19.4  -12.3  -12.3  -12.9 
 p [Pa]:   1367   1361    283    271    178    166 
 p,sat [Pa]:   2352   2262   2254    212    211    201 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.5535    0.5535   1.269E-0010 
 
 Celoroční bilance vlhkosti: 
  
 množství vypařitelné vodní páry Mev,a:      0.019 kg/m2,rok 
  
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci  
 ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti  
 dle ČSN EN ISO 13788: 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového  
 roku ke kondenzaci. 
 
 
 
